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Uno de los mayores problemas que enfrenta la Educación Superior es el alto 
índice de deserción escolar. Lo anterior, genera principalmente dos retos en la 
construcción de políticas institucionales y nacionales: 1) la recolección de 
información que dé cuenta de este fenómeno y permita caracterizarlo de manera 
adecuada; y 2) el diseño y operación de estrategias de intervención que permitan 
reducir la deserción.   
 
En relación con la recolección de información, si bien existen en el País sistemas 
de información que permiten estimar la deserción, no se cuenta con información 
que permita realizar un seguimiento más particularizado y detallado de cada 
estudiante. Por tanto, la consecución de información precisa, actual y confiable de 
este fenómeno se constituye en un tema de especial relevancia para el diseño de 
estrategias que impacten positivamente la permanencia de los estudiantes y que 
vayan más allá de colaborar en la búsqueda de financiación de los estudiantes. 
 
De esta manera, las preguntas relevantes en el estudio de la deserción, no están 
sólo relacionadas con la magnitud del efecto de cierta variable explicativa sobre la 
decisión del individuo, sino también, con el riesgo de desertar a través del tiempo 
de permanencia del estudiante en la universidad y los factores que inciden sobre 
la determinación de dicho peligro.  
 
De acuerdo con lo anterior, el presente trabajo desde una perspectiva de 
investigación – acción, analiza la deserción escolar en la Facultad de Ciencias 
Económicas Administrativas y Contables de la Universidad Libre, en particular, el 
impacto que tiene el diseño e implementación de un sistema de control integral de 
prevención de la deserción que tiene en cuenta recursos estadísticos, 
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pedagógicos y de acompañamiento académico, como una estrategia educativa 
orientada a fortalecer las prácticas educativas para lograr la permanencia escolar 
de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas Administrativas y 
Contables especialmente en los dos primeros semestres. 
 
El diseño del sistema incluye: 1) El diagnóstico de la problemática escolar para lo 
cual se elaboraron dos bases de datos: Una  cuantitativa longitudinal que permite 
observar el estado del estudiante desde su matrícula hasta su graduación. La otra, 
de carácter socio-demográfico-académico, permite obtener información sobre 
posibles riesgos, fortalezas, tanto académicos, económicos, familiares y  
personales; 2) Las estrategias de mejoramiento de tipo académico-pedagógico 
para acompañar a los estudiantes en el proceso formativo, que se realiza a través 
de la Tutoría; 3) Para el seguimiento y evaluación se diseñó una evaluación que 
cuenta con indicadores, a través de los que se puede conocer la gestión y el 
impacto del programa de Tutorías 
 
Con el presente trabajo de investigación se concluye que el Diseño de un Sistema 
Control logró prevenir la deserción escolar en la Facultad de Ciencias Económicas 















One of the main problems that face the higher education is the high University drop 
– out rates. This problem generates two main challenges in the formulation of 
institutional and public policies: 1) the collection of data regarding the adequate 
characterization of this problem; 2) the design and implementation of strategies 
oriented to reduce the drop-out rates.    
      
Regarding the first challenge, although in the country there are information 
systems that allow us to estimate the drop – out, it is not possible to get information 
that allow us to make a more individual and detailed follow – up process of the 
students. Therefore the collection of precise, real, and reliable data about the drop-
out is a subject of special interest for the design of strategies oriented to cause a 
positive impact in the permanence of the students that goes further of getting 
financial support.   
  
In this sense, the significant questions in the study of the dropout, are not related 
just to the extent of the effect of certain variable on the choice of the individuals, 
but also, with the dropout risk factors.          
 
According to the above, this study, from a research - action perspective, analyzes 
the dropout problem in the Faculty of Economic, Administrative and Accounting 
Sciences of the “Universidad Libre”, particularly, the impact of the design and 
implementation of a Dropout Prevention Control System that takes in to account 
statistical, pedagogic, and follow –up resources. 
 
The design of the System includes: 1) the diagnosis of the student’s situation, 
trough the elaboration of two data bases: one quantitative and longitudinal that 
allows getting information of the student since the beginning of their studies to the 
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graduation; and the other allows to obtain information about economic, academic, 
familiar and personal potential risks and strengths; 2)   the strategies of academic 
and pedagogic improvement to help the students in their formative process, that is 
conducted through a couching process.;3 ) monitoring and evaluation of the 
coaching process, through the design of specific indicators. 
  
Among the conclusions from the study it is worth mentioning that the design and 
implementation of dropout prevention control system, allowed to reduce the drop-
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“Una docencia de calidad implica necesariamente una redefinición del trabajo del 
profesor, de su formación y desarrollo profesional; un cambio sustantivo en su tradicional 
rol de transmisor de conocimientos por el de un profesional que genera y orquesta 
ambientes de aprendizaje complejos implicando a los estudiantes en la búsqueda y 
elaboración del conocimiento” 
(Julia Boronat Mundana) 
 
Las continuas transformaciones sociales, económicas, políticas por las 
cuales atraviesa el mundo de hoy impactan también a la Universidad, exigiendo de 
ella procesos de enseñanza y aprendizaje acorde a las necesidades y 
expectativas sociales.  Así la educación no puede, ni debe permanecer estática. 
La enseñanza tradicional que conocemos centrada en el docente, está cambiando 
y hoy el eje principal son los estudiantes; como centro activo, dinámico, 
comprometido con su entorno, gestor de su propio  autodesarrollo, y como dice la 
misión de la Facultad de Ciencias Económicas Administrativas y Contables de la 
Universidad Libre donde se realiza el presente estudio: “Formar profesionales con 
sentido integral, altos niveles profesionales y competitivos, capaces de asumir 
liderazgo frente a los retos sociales, políticos, económicos y culturales y de 
generar confianza pública. Una formación integral de excelencia”.  
Para hacer realidad estas metas la Universidad Libre y en particular la 
Facultad de Ciencias Económicas Administrativas y Contables se ha planteado 
interesantes retos especialmente desde la última década; diseñando e 
implementando innovadoras acciones, especialmente cuando se inició el proceso 
de acreditación, donde se obtuvo  por Resolución 4805 de 21 de Octubre de 2005 
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la Acreditación de Alta Calidad. Y más adelante por Resolución 3010 del 30 de 
Julio de 2009 se adquiere la renovación de la Acreditación.  
A nivel mundial uno de los mayores problemas que enfrenta la Educación 
Superior es la  deserción escolar, son pocos los países que garantizan la 
permanencia de los jóvenes en las Universidades como lo muestra el estudio 
realizado por  el Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior 
de América Latina y  el Caribe IESALC/UNESCO 2006.  Donde se evidencia los 
países con la mayor sobrevivencia estudiantil. Ver Apéndice. Tabla N°1.  
“Sobrevivencia Estudiantil”.  Las naciones con mejores perspectivas de 
permanencia son Japón en primer puesto, Corea segundo  e Irlanda en tercer 
puesto donde solo nueve de cada cien estudiantes abandonan sus estudios 
Universitarios. Razones que llevan a la reflexión y a la acción para diseñar 
estrategias de mejoramiento al interior de la Facultad de Ciencias Económicas 
Administrativas y Contables. El mismo estudio muestra las estadísticas de 
deserción de Universidades Públicas de algunos países de América  Latina y el 
Caribe. Donde desafortunadamente no aparecen datos de Colombia pero se ven 
los altos índices de deserción. Ver Apéndice Tabla N°2.  
En cuanto al estado de deserción  en la Universidad  Colombiana  el estudio 
“Equidad Social en el Acceso y Permanencia de la Universidad Pública. 
Determinantes y Factores Asociados” Se encontró: según datos del informe del 
Ministerio de Educación Nacional del 2002  del 100% de estudiantes matriculados 
en el país para primer semestre sólo el 51% culminan sus estudios en el plazo 
establecido, razón por la cual no se deben escatimar esfuerzos para seguir 
trabajando en la reducción de la deserción escolar.  
En estudios realizados por  Fabio Sánchez y Margarita Quiróz, para el 
Ministerio de Educación Nacional en el año 2004 encontraron los siguientes 
aspectos frente a la deserción: 
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 Existe una asociación entre el nivel educativo de los padres y la 
probabilidad de ser admitido en una universidad, ya que a mayor nivel 
educativo de los padres, mayor probabilidad de haber recibido una mejor 
educación, el acceso y la permanencia. Se presentan menores niveles de 
permanencia a medida que aumenta el número de personas que 
componen el hogar del estudiante.   
 La condición socioeconómica precaria no es el único factor que determina 
la deserción Universitaria. 
 Se evidenció en los estudios de Sánchez Fabio y Margarita Quiroz, como la 
deserción representa costos de oportunidad para la sociedad y las instituciones. 
Un estudiante que abandona la educación superior, crea una vacante que pudo 
ser ocupada por otro alumno que persistiera en sus estudios. Por consiguiente, 
esta pérdida causa serios problemas financieros a las instituciones al producir 
inestabilidad en la fuente de recursos, incumplimiento de metas establecidas, 
pérdidas financieras y de capital humano. Adicionalmente, desde el punto de vista 
macroeconómico, la deserción tiene efectos negativos sobre los niveles de capital 
humano y la movilidad social  y por tanto, sobre el crecimiento y desarrollo 
económico. Para ratificar lo anterior en el Tiempo diario de Bogotá, en las primeras 
páginas  del 10 de noviembre de 2010 aparece con gran titular: “Por deserción 
universitaria se pierde medio billón de pesos al año”. Y dice textualmente: 
“El 45% de los jóvenes que ingresan a la educación Superior desertan y este 
abandono le cuesta cada año al Gobierno Colombiano 221mil millones de pesos y 
a las familias 337 mil millones cada año. Así lo afirmó la ministra de Educación 
María Fernanda Campo, durante la presentación de la política de Educación 
Superior ante más de 100 rectores de Instituciones educativas del país. El 
presidente Juan Manuel Santos, quien encabezó este evento, señaló que para 
evitar la deserción el Gobierno invertirá 800 mil millones de pesos en 200 mil 
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nuevos créditos educativos, 144 mil subsidios y abrirá nuevas fuentes de 
financiación para la Educación superior. Dijo, además, que se nivelará 
académicamente a los estudiantes que presenten dificultades en su proceso 
educativo, se fortalecerá la articulación de la educación media con la superior, se 
buscará la flexibilización de los currículos, se capacitará a los docentes y se 
promoverá el apoyo vocacional de los estudiantes, así, como los programas de 
bienestar universitario para disminuir los niveles de la deserción.” José Fernando 
Isaza, presidente de la Asociación Colombiana de Universidades, celebró  la 
concertación de esta política con los rectores y aseguró que es necesario que los 
créditos educativos no se limiten a los estudiantes egresados de los mejores 
colegios, sino que se piense en favorecer a aquellos que no tuvieron esta 
oportunidad y que demuestren iniciativa de rendir académicamente. Así mismo, 
los estudios de la Universidad de los Andes sobre deserción nacional 2006-2008 
realizados para el Ministerio de Educación Nacional muestran como la mayor 
deserción se alcanza en los cuatro primeros semestres con un 45% 
 La realidad que vive el  país, puede aumentar la probabilidad de que las 
cifras de deserción aumenten, por lo tanto es de vital importancia trabajar en esta 
temática para tomar las medidas necesarias para que este y otros factores 
asociados no disparen aún más las tasas de deserción.  
Las preguntas relevantes en el estudio de la deserción, no están sólo 
relacionadas con la magnitud del efecto de cierta variable explicativa sobre la 
decisión del individuo, sino también, con el riesgo de desertar a través del tiempo 
de permanencia del estudiante en la universidad y los factores que inciden sobre 
la determinación de dicho peligro. De esta manera, el conocimiento sobre los 
determinantes del riesgo puede constituir la base para elaborar políticas 
universitarias eficaces con el fin de aumentar la retención estudiantil razón del 
presente trabajo de investigación.  
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Como antecedentes, en la Universidad Libre Facultad de Ciencias 
Económicas Administrativas y Contables. Se vienen realizando incipientes 
estudios de deserción como consecuencia del proceso de Acreditación ante el 
C.N.A. (Comisión Nacional de Acreditación). Se puede consultar el documento 
completo en el Centro de Investigación de la Facultad,  donde se analiza  los 
factores de deserción del año 2008. Ver Apéndice. Tabla N°3 “Cuantificación 
Factores de Deserción 2004- 2008. Donde se tomó como punto de referencia el 
período del año 2004 al 2008 con la búsqueda del número de estudiantes que 
desertaron y determinar de manera general las causas de deserción y es así, el 
resultado mostro como el mayor porcentaje de estudiantes que deja la universidad 
es primero por razones económicas, con el 29.47%. A pesar de las facilidades que 
ofrecen las entidades financieras o el ICETEX, los estudiantes manifestaron miedo 
al endeudamiento por parte de ellos o de sus Padres. Una primera conclusión es 
clara y apunta a las ayudas económicas que reciben los jóvenes; la gran mayoría 
de ellos no tienen apoyo extra y deben obtener su propio ingreso para el pago de 
cada semestre. El bajo rendimiento académico fue otro factor relevante para 
abandonar los estudios, con un 16.30%. El éxito académico de los estudiantes es 
el eje central de la docencia universitaria, donde se evidencio la necesidad de 
generar acciones de mejoramiento para reducir la mortalidad académica, por ende 
la deserción y elevar el nivel académico de los estudiantes. Otro indicador que se 
tuvo en cuenta fue el relativo a razones laborales 15.99% dentro de las cuales 
están los horarios  laborares que superan las ocho horas de trabajo impidiendo 
poder dedicar tiempo al estudio de las diferentes materias. Una cifra que llamó 
mucho la atención fue el alto porcentaje de estudiantes no ubicados con el 
21.94%, aspecto que se debía solucionar, si se quería realizar estudios serios de 
deserción y poder determinar de manera clara como intervenir. 
Se inicia así, esta gran aventura teniendo en cuenta como antecedentes los 
estudios y análisis de deserción realizados inicialmente de manera aleatoria solo 
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con los estudiantes que habían dejado sus estudios por alguna razón; este trabajo 
se pueden consultar en el Documento final de Acreditación de la Facultad año 
2005, donde se evidencia la necesidad de diseñar políticas de seguimiento y 
acompañamiento a los estudiantes, especialmente de los primeros semestres.  
Dentro de las acciones de mejoramiento realizadas  para la renovación de 
la acreditación años 2007 a 2009 como lo estipula los Lineamientos de la 
Comisión Nacional de Acreditación. (Factor Dos) Se trabajaron de manera 
particular las características 6,7,8 y se implementó un proyecto denominado “E5”   
Para dar respuesta a cada una de las características de este factor - 
ESTUDIANTES- Cuyo objetivo fue trabajar integralmente en la cualificación y 
mejoramiento del Contador Unilibrista para que sea: EXCELENTE- 
EMPRENDEDOR- EXITOSO-EFICIENTE- EFECTIVO. Educando para la 
pertinencia; para la excelencia; para aprender a aprender, para aprender a hacer y 
para ser. Con grandes retos, como reducir los niveles de deserción, flexibilizar los 
currículos y generar la movilidad e internacionalización de los estudiantes.  
Para la realización y puesta en marcha de  acciones de mejoramiento y de 
atención oportuna e integral que necesitaba el estudiante se detectaron varias 
problemáticas a saber: 1.) Dificultad para obtener información  de manera ágil, 
sobre el estado real de los estudiantes al iniciar el semestre, en cuanto a la 
matricula, pues el sistema arrojaba esos datos casi al terminar el periodo lectivo.  
Razón por la cual no se alcanzaba a realizar trabajo oportuno  de 
acompañamiento y seguimiento a los posibles desertores. 2.) No se contaba con 
información socio demográfico y académica de los estudiantes. Aunque en el 
archivo de la Secretaría Académica de la Facultad reposaba una ficha con los 
datos personales del estudiante, por razones de seguridad era complicado tener 
acceso a esa información. 3.) Dificultad para acceder a las bases de datos de la 
Universidad y cuando se conseguía no existía coherencia. 4.) La población 
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estudiantil era cada vez más joven pero no existían estudios al respecto, lo cual 
debería dar como resultado la implementación de  prácticas docentes mucho más 
dinámicas y actualizadas. 
Por lo tanto era necesario de realizar un estudio de deserción 
completo, para determinar la tasa de deserción en los últimos   años en la 
Facultad y  la necesidad de contar con un sistema de control con una base 
de datos ágil, completa, dinámica, con el mayor número de datos de cada 
estudiante que permitiera atender de forma individual cada caso de manera 
inmediata.  
Para dar respuesta a las problemáticas planteadas se elige dar prioridad al 
tema de la reducción de la deserción escolar en la Facultad y nace este proyecto 
de Investigación denominado “ DISEÑO DE UN SISTEMA DE CONTROL PARA 
LA DESERCIÓN ESCOLAR EN LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 
ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES UNIVERSIDAD LIBRE DE BOGOTÁ 
PERIODO 2008-2014 
El presente trabajo consta de dos grandes capítulos. En el  primero se 
presenta una fundamentación histórica, conceptual y epistemológica del objeto de 
estudio a saber: deserción- tutoría - mejoramiento personal y académico,  
definiciones básicas, aspectos legales e históricos así como diferentes enfoques 
sobre los temas tratados,  el cual permite tener un bagaje muy amplio sobre los 
diferentes temas para luego poder construir una propuesta muy coherente y 
aplicable en la realidad de la Facultad. En el segundo capítulo se encuentra la  
propuesta  del diseño de un sistema de control para la deserción escolar en la 
Facultad de Ciencias Económicas Administrativas y Contables periodo 2008-2014. 
El diseño incluye: El diagnóstico de la problemática escolar para lo cual se 
elaboraron dos bases de datos: Una  cuantitativa longitudinal que permite observar 
el estado del estudiante desde su matrícula hasta su graduación. Este diseño se 
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va alimentando semestre a semestre y  permite gestión de datos, análisis 
estadístico, trazado de gráficas. La otra base de datos es realizada desde la 
estadística descriptiva,  de carácter socio-demográfico- académico, edad, género 
la cual permite obtener de manera inmediata información sobre posibles riesgos, 
fortalezas, tanto académicos, económicos, familiares y  personales… Como 
respuesta a este diagnóstico esta la implementación de estrategias de 
mejoramiento. Las cuales se dividen en Estrategias Académicas, Económicas y 
Personales.  Las cuales se están implementando en la Facultad con resultados  
positivos. La propuesta se construye tratando de sintetizar los aspectos mas 
relevantes obtenidos en la consulta y también aprovechando la experiencia de 
algunas prácticas exitosas de otras Universidades, tanto a nivel Nacional como 
Internacional, las cuales también desean trascender en sus estudiantes, tratando 
de diseñar acciones que fueran más allá de colaborar en la búsqueda de 
financiación de los estudiantes, teniendo en cuenta que es el primer factor de 
deserción en nuestra Institución. Es tal la responsabilidad y el compromiso que se 
tiene frente a cada estudiante que las acciones que se realizaron superaron las 
expectativas del presente trabajo, las cuales pueden ser motivo de otros temas de 
investigación. Las nuevas tendencias de la educación superior proponen, entre 
otras cosas, un cambio de los modelos de formación, centrados 
fundamentalmente en el trabajo y el aprendizaje de los estudiantes y en el 
desarrollo de competencias que los habiliten para un aprendizaje continuo a lo 
largo de la vida y una adaptación a la variedad y pluralidad cultural de la realidad 
mundial.  
 
Para realizar la presente investigación se vio la necesidad de trabajar hacia 
nuevas formas de ejercer la docencia, la investigación, el acompañamiento y 
seguimiento a estudiantes para lo cual se diseñaron instrumentos que fueron 
convalidados y se han ido mejorando y completando año tras año, lo cual muestra 
un proceso evolutivo y de mejoramiento   continuo. Las propuestas, hallazgos y 
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avances de esta investigación, han tenido buena acogida por  parte de toda la 
Comunidad Unilibrista, incluidos los Directivos de los cuales se ha recibido una 
gran apoyo; hoy se cuenta con un Comité permanente de Tutorías en la Facultad  
que incluye  Psicóloga, Pedagoga y dos docentes del área Profesional.  
          Es necesario, aclarar al lector que la presente investigación se inició en el 
año 2008, donde era usual emplear  el término: “deserción escolar”  pero en el 
transcurso de la misma a partir de noviembre del año 2010,  el Ministerio de 
Educación Nacional propuso cambiar el término deserción por el de “acciones de 
permanencia”  razón por la cual se  empleará también  este término en algunos 
apartes importantes del trabajo. 
Los hallazgos, avances y resultados de este trabajo de investigación ha 
trascendido no solo la Facultad sino a otras instancias académicas, como la 
socialización del mismo, en el Encuentro Nacional e Internacional de Tutorías 
realizado del 18 al 21 de Febrero de 2011 en la Universidad de Medellín y en 
Ponencia en el 1er Coloquio Currículo, Pedagogía, Gestión e Investigación en la 
Educación Superior. Organizado por la Facultad de Ciencias de la Educación. 
Instituto de Posgrados y Centro de Investigaciones. Universidad Libre. 17 y 18 de 
Junio de 2011. Las acciones planteadas en el presente trabajo forman parte del  
PIDI  (Plan de Desarrollo Integral) Universidad Libre -Sede Principal.  
 
PROBLEMA CIENTÍFICO 
¿Cómo prevenir los índices de deserción escolar en  los estudiantes de la 
Facultad de Ciencias Económicas Administrativas y Contables. Programa de 




OBJETO DE ESTUDIO: 
Estudio de deserción escolar en la Facultad de Ciencias Económicas 




Diseñar un sistema de control para prevenir  los índices de deserción en los 
estudiantes que ingresan a la Facultad de Ciencias Económicas Administrativas y 
Contables de la Universidad Libre, periodo 2008-20014 
    OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 Diseñar una base de datos estadístico  que permita identificar  el estado de 
permanencia académica de los estudiantes desde que inicia sus estudios 
hasta la graduación, para brindar ayuda oportuna. 
 Diseñar, un plan de mejoramiento de prácticas académicas para garantizar 
la permanencia estudiantil en los estudiantes de los primeros semestres  de 
la Facultad 
  Diseñar una estrategia educativa que contribuya a prevenir los índices de 
deserción en los estudiantes de la Facultad. 
 Socializar los resultados ante la Comunidad Educativa. 
 
HIPÓTESIS 
Si se diseña un Sistema de Control para prevenir la deserción escolar en 
los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas Administrativas y 




CAMPO DE ACCIÓN 
El Diseño de un Sistema de control para prevenir la deserción que tenga en 
cuenta recursos estadísticos, pedagógicos, de acompañamiento académico  para 
que  disminuya los índices de deserción escolar en la Facultad de Ciencias 







POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
El estudio se centra especialmente en el 100% los estudiantes de primer y 
segundo semestre de la Facultad de Ciencias Económicas Administrativas y 
Contables, en el programa de Contaduría Pública, a partir del  año 2009. Para 





Convalidar el Diseño de un sistema de control para prevenir la deserción 
escolar, con  estrategias educativas exitosas que permita fortalecer las prácticas 
educativas para lograr la permanencia escolar de los estudiantes de la Facultad de 








2. FUNDAMENTACIÓN HISTORICA, CONCEPTUAL Y EPISTEMOLÓGICA DE 
DESERCIÓN- TUTORIA – MEJORAMIENTO ACADÉMICO 
 
1.1. LA DESERCIÓN  
 
Es una constante en los estudios sobre deserción, ya sea en educación 
primaria, secundaria o educación superior, la carencia de un concepto unificado 
que permita una recolección de datos con una metodología igualmente unificada. 
Se han utilizado en las investigaciones definiciones complementarias, diferentes o 
simplistas, cuando no contradictorias. En esta conceptualización se identificará 
una diversidad de definiciones que se han utilizado en diferentes estudios en el 
ámbito nacional. Por ejemplo, el estudio Deserción estudiantil en los programas de 
pregrado 1995 – 1998. Ministerio de Educación Nacional Diferencia la deserción 
de la “mortalidad estudiantil”, pues define esta última como el "abandono del aula 
por razones estrictamente de índole académica".  
Según Documento de CINDA (Centro Interuniversitario de Desarrollo) La 
Educación Superior en Iberoamérica 2011 en lo referente al Capítulo Colombia en 
el estudio “La Educación Superior en Colombia 2005 a 2010” de Mayo de 2011, 
elaborado por Luis Enrique Orozco Silva Especialista Universidad de los Andes, 
Luis Carlos Castillo Gómez   de la Universidad del Valle y Alberto Roa Varela de la 
Universidad del Norte.  Se encontró:  
“La tasa general de deserción en el país se ha mantenido estable con una 
tendencia pequeña a caer (varió de 48,4% en el 2005 a 45,3% en el 2009). En 
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cuanto a la tasa de deserción según el tipo de instituciones, se identifican unas 
tendencias claras. Mientras que la deserción en el nivel universitario ha sido a lo 
largo de los años estudiados la más baja, se ha mantenido estable (entre 2006 y 
2010 ha oscilado entre 24% y 15%. La no-universitaria ha sido más variable pero 
ha tendido a disminuir (entre 2005 y 2010 ha bajado de 79,64% a 43,86%).Desde 
el punto de vista del origen de las instituciones, la diferencia en la tasa no es muy 
grande. Entre 2005 y 2008 no hay una tendencia clara de dónde hay mayor 
deserción (entre 2005 y 2006 es aproximadamente 1% mayor en la oficial, 
mientras que entre 2006 y principios de 2007 es entre 1% y 2% mayor en la 
privada); sin embargo, a partir del primer semestre de 2008 las tasas se han 
mantenido relativamente estables. Siendo la privada más alta que la pública 
(aproximadamente 2,5%), y la segunda con una leve tendencia a seguir 
disminuyendo. Una mirada al sentido de las cifras muestra una persistencia de las 
causas de la deserción en el país. Antes que todo hay que señalar que la 
disminución de la tasa de deserción es muy poca, pasando de 45,4% en el 2005 a 
45,3% en el 2010 Según SPADIES (Sistema para la Prevención de la Deserción 
en la educación Superior). Situación que resta efectividad a los esfuerzos por 
aumentar cobertura, sin énfasis en calidad. En relación con las causas de la 
deserción, la situación se mantiene invariable, siendo las principales, según 
SPADIES, el bajo puntaje obtenido en las pruebas de Estado (Examen ICFES), 
carencia de recursos económicos, el nivel académico de los padres, los aspectos 
relacionados con el sostenimiento durante los estudios y el sexo, desertando más 
los hombres que las mujeres. 
La participación del sector público en la matrícula sigue una tendencia 
ascendente ubicándose en 55.38% en el 2010, cuando la privada posee en el 
mismo año el 44.62%.  
En la evolución de la matrícula total según áreas del conocimiento no hay 
una variación significativa, manteniéndose igual que en el 2005 como primera 
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opción de los estudiantes las carreras siguientes: economía, administración, 
contaduría y afines; luego,  ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines. Para el 
2010, estas áreas llegan a 676.552  sobre un total de matrícula de 1.674.420”. 
Se entiende la deserción estudiantil no solo como el abandono definitivo de 
las aulas de clase, sino como el abandono de la formación académica; es una 
decisión personal del estudiante y no obedece a un retiro académico forzoso (por 
la falta de éxito del estudiante en el rendimiento académico, como es el caso de 
expulsión por bajo promedio académico) o a un retiro por asuntos disciplinarios. 
Es importante diferenciar estas variables, dado que la primera es intra-sujeto y la 
segunda es extra - sujeto. 
Se denomina también deserción al abandono que el alumno hace del 
programa antes de su culminación, conforme al reglamento académico, bien sea 
por razones disciplinarias - denominada deserción académica DA - o por motivos 
personales - deserción no académica DNA o retiro voluntario. Se mide por la 
diferencia entre la matrícula inicial y la final en un mismo período considerado. 
 
1.1.1. TIPOS DE DESERCIÓN: 
 
La identificación general de los diferentes tipos de deserción constituye la base 
para la elaboración de las investigaciones que se puede llegar a realizar sobre 
este tema.  Autores como Tinto (1989) afirman que el estudio de la deserción en la 
educación superior es extremadamente complejo, ya que implica tomar en 
consideración no sólo una gran variedad de perspectivas, sino también toda una 
gama de tipos de abandono, razón por la cual brevemente se mencionan en este 
capítulo.  Adicionalmente, afirma: “ninguna definición puede captar en su totalidad 
la complejidad de este fenómeno, por lo que corresponde a los investigadores 
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elegir la definición que mejor se ajuste a sus objetivos y al problema que va  a 
investigar” 
 
Sobre las clases de deserción en educación se mencionan las siguientes, no 
excluyentes entre sí: 
 Deserción total: abandono definitivo de la formación académica individual. 
 Deserción discriminada por causas: según la causa de la decisión. 
 Deserción por facultad (escuela o departamento): cambio facultad - 
facultad. 
 Deserción por programa: cambio de programa en una misma facultad. 
 Deserción del primer semestre de carrera: por inadecuada adaptación a la 
vida universitaria. 
 Deserción acumulada: sumatoria de deserciones en una institución. 
Adicionalmente, se involucran en el fenómeno de la deserción como actores 
relevantes no solo a los desertores, sino también a padres de familia de 
desertores, ex compañeros de estudio, profesores, directivos y administradores 
académicos. Para el estudio de la transferencia interna (traslado de carrera) 
como parte de la deserción no académica, en la misma investigación se 
consideraron dos: 
 
 Índice de recepción: relación entre alumnos recibidos y alumnos cedidos 
por determinado programa académico. Con este índice se espera hacer una 
clasificación de las carreras como "dadoras" y "receptoras" de alumnos para 
identificar hacia qué programas académicos se inclinan los estudiantes desertores 
de determinado programa y las causas de esa elección.  
Índice de participación: este índice muestra la participación porcentual de 
una carrera determinada en el movimiento total de cambios de un grupo de 
carreras. Adicionalmente se consideraron las siguientes variables: 
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 Deserción académica: abandono del aula por razones estrictamente 
académicas. 
  Deserción no académica: abandono voluntario que el alumno hace de las 
actividades académicas a lo largo del programa y cuyas causas pueden ser de 
tipo exógeno o endógeno a la Institución. 
 Episodio de deserción: cancelación de la matrícula de un estudiante, bien 
sea por Decisión de la Institución, DA o del alumno mismo, DNA. Así, un 
estudiante con dos cancelaciones de matrícula en su historia académica 
genera dos episodios de deserción. 
 Reincidente: estudiante que registró en su historia académica más de un 
episodio de deserción durante el período estudiado. 
 Nivel de deserción: semestre académico en el cual el estudiante abandona 
sus estudios, bien sea voluntaria o forzosamente. Para aquellos estudiantes 
que en el momento de retiro estaban cursando asignaturas de varios 
semestres, el nivel fue estimado por el número de créditos aprobados. 
 Semestre de retiro: todos los semestres calendario dentro del período los 
cuales desertaron los estudiantes por razones académicas y no académicas. 
 Tipo de aspirante: aspirante bachiller, aspirante a transferencia interna, 
aspirante a reintegro, aspirante en reingreso, aspirante a transferencia externa, 
aspirante a reingreso con grado previo, aspirante a dos o más programas 
académicos en la misma Universidad. 
 Estado Activo. Estudiante que tiene matrícula vigente en cualquier programa 
académico de pregrado de la institución.  
 Estado Inactivo: Estudiante no vinculado actualmente a la institución.  
 
1.1.1.1. Deserción de acuerdo al tiempo 
 




Tomado de artículo “Análisis de los Factores Asociados a la Deserción Estudiantil en la Educación 
Superior. Grupo de Econometría Aplicada. Universidad de Antioquia. Colombia. Revista de Educación, 
345 p. 260  
 
Los modelos de deserción de acuerdo al tiempo de duración, también son 
conocidos como modelos de supervivencia y se han constituido en la herramienta 
más popular para estudiar la relación entre los tiempos de ocurrencia de un evento 
y sus variables predictivas. Ver Ilustración N°1 En particular, este modelo no sólo 
responde a la posibilidad de que un evento tenga o no lugar, sino que también 
permiten determinar la influencia de las variables y realizar estudios cuantitativos 
clasificatorios, este modelo fue utilizado y aplicado inicialmente por Singer y Willett 
en 1.993 
 
De acuerdo al tiempo la deserción se puede clasificar en. 
 Deserción precoz: El estudiante que, habiendo sido aceptado por la 
universidad, no se matricula. 
 Deserción temprana: Aquel estudiante que abandona sus estudios en los 
primeros semestres de la carrera. 
 Deserción tardía: Quien abandona los estudios en los últimos semestres, es 





1.1.1.2. Deserción de acuerdo al espacio: 
 
Ilustración 2. Deserción de Acuerdo al Espacio. 
 
Tomado de “Análisis de los Factores Asociados a la Deserción Estudiantil en la Educación Superior. 
Grupo de Econometría Aplicada. Universidad de Antioquia. Colombia. Revista de Educación, 345 p. 
261 
 
En la Ilustración N° 2 se evidencia como se de la deserción en relación con el 
espacio.  
Deserción interna o del programa académico: se refiere al alumno que 
decide cambiar su programa académico, y cursar otro que ofrece la misma 
Universidad. 
 Deserción Institucional: Cuando el estudiante abandona la Universidad. 
 Deserción del Sistema Educativo: La que se produce cuando el 
estudiante abandona sus estudios para dedicarse a otras actividades.  
 
 
1.1.2. FACTORES ASOCIADOS A LA DESERCIÓN 
 
Según el artículo “Análisis de los Factores Asociados a la Deserción Estudiantil en 
la Educación Superior: un estudio de caso” elaborado por Elkin Castaño, Santiago 
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Gallón, Karoll Gómez y Johanna Vásquez del Grupo de Econometría Aplicada 
(GEA). Del Centro de Investigaciones Económicas (CIE). De la Universidad de 
Antioquia. Colombia. Revista de Educación, 345. Enero-abril 2008, pp. 255-280 
muestra los siguientes factores generales asociados a la deserción:  
 
 Ambientes educativos 
 Ambiente familiar 
 Trayectoria educativa y acompañamiento al estudiante en su formación 
 Edad 
 Adaptación social del estudiante con sus pares u homólogos 
 Falta de niveles de comprensión. Desinterés y apatía 
 Modelos pedagógicos diferentes a los del bachillerato 
 Programas curriculares rígidos, de alta densidad temática y tiempos reducidos 
 Evaluaciones extenuantes y avasalladoras 
 Cursos no asociados ni aplicables al desarrollo profesional 
 Factores económicos 
 Cantidad de oferentes (el mercado de la educación) 
 La orientación profesional y vocacional 





1.1.2.1. Factores Personales 
 
Las características personales del estudiante: La falta de actitud de logro  en el 
crecimiento personal y profesional. La incompatibilidad del tiempo dedicado al 
trabajo y a los estudios. El poco interés por los estudios en general, por la carrera 
elegida  y por la Institución en que estudia. La poca acogida que le brinda la 
Universidad. Las expectativas del estudiante respecto de la importancia de carrera 
que estudia. 
 
Baja escolaridad de los padres, factores motivacionales y emocionales, 
expectativas no satisfechas, problemas de salud, edad, ausencia de disciplina 
académica, incompatibilidad del horario de estudio con el horario de trabajo, 
influencias ejercidas por la familia u otros grupos primarios, rebeldía hacia las 
figuras de autoridad, falta de compromiso institucional, metas inciertas, apatía, 
tendencia a la depresión, temperamento agresivo, introversión, carencia de 
soporte social percibido y funcional, conflictos familiares, padres represivos, 
hacinamiento, adicciones, ausencia de perspectiva de futuro, incompatibilidad de 
valores personales con valores institucionales. 
 
Baja aptitud intelectual, deficiente orientación vocacional, deficiente 
formación previa. 
 
2.1.2.2. Factores Socio-económicos 
 
Como causas se pueden tener en cuenta de manera general los siguientes 
aspectos: Bajos ingresos personales y familiares, cambios socio demográficos, 
periferia de la universidad, desestimulante de la actividad académica, ausencia de 
actividades recreativas y de interacción.  No búsqueda de fuentes de financiación.  
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Las bajas expectativas de encontrar trabajo estable y con una remuneración 
adecuada. La baja presión familiar y social de estar titulado.  
 
Siendo el factor económico el de mayor incidencia a nivel Nacional para 
abandonar los estudios universitario, el ICETEX y APICE han unido esfuerzos 
para adelantar un proyecto piloto a nivel nacional que permite a 20 Instituciones de 
Educación Superior (IES) el fortalecimiento de sus políticas y prácticas educativas, 
mediante la aplicación de un Modelo de Atención Integral al Estudiante (MAIE), 
dirigido no sólo a disminuir el índice de deserción escolar sino a bajar los niveles 
de morosidad de cartera. La Universidad Libre mediante contrato 0059 forma 
parte de las Universidades seleccionadas para desarrollar este acompañamiento. 
El objetivo primordial de este Modelo de Atención Integral al Estudiante (MAIE) 
Ver Anexo. Figura N°3. “Componentes y Dimensiones del Modelo de Atención 
Integral al Estudiante” Pretende brindar oportunidades de acceso y permanencia 
en la educación superior a los jóvenes bachilleres de bajos recursos y/o en 
condiciones de desventaja física, social o económica, para que por medio de una 
estrategia integral de acompañamiento, puedan ingresar a la educación superior, 
permanecer en ella, graduarse oportunamente y vincularse al mercado laboral.  
El Modelo de Atención Integral al Estudiante (MAIE) consta de cuatro 
componentes fundamentales: 1) Compensación, o preparación para el ingreso; 2) 
Inclusión, o acceso focalizado; 3) Efectividad, entendida como la permanencia, 
desempeño académico y oportuna graduación del estudiante; y 4) Empleabilidad o 
articulación con el sector productivo. Dichos componentes están constituidos 
intrínsecamente por tres líneas de dimensiones (1) Línea de Dimensión Social y 
Vocacional, 2) Línea de Dimensión académica, y 3) Línea de Dimensión 
Económica y Financiera. Cada componente guarda interdependencia con los 
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demás y con las tres líneas de dimensiones, lo que implica que cada uno por sí 
solo no posibilita la consecución del objetivo mencionado. 
1.1.2.3. Factores Institucionales 
 
Métodos y contenidos pedagógicos deficientes, falta de apoyos didácticos, 
cambio de institución educativa, vivienda ubicada lejos de la universidad, 
influencias negativas ejercidas por profesores y por otros centros educativos. Falta 
de acompañamiento institucional, propuestas pedagógicas y opciones laborales 
deficientes. La carencia de una práctica temprana y la ausencia de asignaturas 
que aproximen al ejercicio profesional desde los primeros años. Bajos niveles de 
acogida, de integración y de adaptabilidad a la vida universitaria. 
 
1.1.2.4. Factores Individuales 
 
En los factores individuales se analizan diferentes factores que intervienen 
para llegar a considerar a un estudiante desertor y dentro de otros se pueden 
considerar: el factor académico, adaptación y el estrés, representación social e  
imaginarios de Universidad. 
 
2.1.2.4.1. Factor Académico 
 
Aunque hay posiciones encontradas en cuanto a la influencia del 
rendimiento académico en la decisión de desertar, (Tinto 1973- Spady 1970) esta 
es una variable que aparece continuamente reportada en la literatura como causal 
de deserción. El bajo rendimiento académico se ha asociado con una historia de 
fracaso escolar que se inicia en la temprana infancia. 
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Al respecto, en un estudio clínico descriptivo del fracaso escolar en 
términos de la relación madre – hijo, se llevaron a cabo estudios de caso con base 
en el planteamiento de que las dificultades escolares se encuentran 
estrechamente relacionadas con las alteraciones tempranas en las relaciones 
madre - hijo, las cuales originan perturbaciones en la personalidad que se 
materializan en dificultades escolares específicas. Estudios realizados por Spady 
1970, Brunsden 2000 y Giovagnali 2002 entre otros.  
 
1.1.2.4.2 Adaptación y Estrés 
 
La entrada en la vida universitaria genera algún grado de estrés en virtud de 
las nuevas demandas que debe enfrentar el individuo. A partir de la revisión de la 
literatura se puede concluir que todos los estudiantes universitarios atraviesan por 
un período de adaptación que bien puede culminar en un ajuste exitoso, o bien 
puede culminar en deserción, motivada por las dificultades académicas o por la 
imposibilidad de acoplarse al medio. 
El estrés constituye una respuesta adaptativa ante las presiones del entorno 
y el proceso de ajuste desencadenado varía de un individuo a otro. Los eventos 
que producen estrés no necesariamente deben tener proporciones de crisis; al 
parecer los eventos pequeños y cotidianos, incluso los de carácter positivo, son 
también fuente de estrés. Se han llevado a cabo investigaciones en dos vertientes: 
acerca del proceso de adaptación de los estudiantes pertenecientes a programas 






1.1.2.5. Representación Social e Imaginarios sobre la Universidad 
 
Se han llevado a cabo estudios de corte cualitativo con el fin de analizar la 
idea que los jóvenes tienen de universidad y la manera en que esta influye en su 
proceso de socialización. Estos imaginarios y representaciones pueden contribuir 
a alimentar sensaciones de desencanto y de desesperanza respecto al futuro, 
actitudes que afectan la intención de permanecer en el sistema universitario. 
Los estudios de “Imaginarios de los jóvenes de la Pontificia Universidad 
Javeriana”. Sobre el proyecto de vida adulto, y Construcción de sentido de vida a 
partir de los imaginarios que un grupo de jóvenes de la Universidad Santo Tomás, 
tomaron como marco epistemológico el Construccionismo Social con el fin de 
indagar sobre los imaginarios que tienen los jóvenes sobre el proyecto de vida 
adulto y cómo construyen sus identidades en relación con dicho mundo. Y sus 
resultados mostraron una alta tasa de desesperanza hacia el futuro y la 
construcción de sentido. Situación que es necesario tener en cuenta para el 
presente estudio. 
 
1.1.3. COMO IDENTIFICAR UN POSIBLE DESERTOR 
 
La deserción NO es un problema del individuo; desde luego que el desertor 
es aquel en quien todo se concentra, a quien muestran las estadísticas, los 
resultados, pero ello no es causal para declararlo culpable. De cualquier forma sí 
se debe mirar directamente al desertor, que es donde converge todo el proceso de 
la deserción y es aquí donde cobra gran valor las condiciones endógenas y 
exógenas del estudiante. Y entre estos multifactores encontramos entre otros: 
 Hijos de padres a los que no les interesa la educación. 
 Bajo aprovechamiento de oportunidades educativas. 
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 Problemas de disciplina. 
 Problemas con la justicia. 
 Falta de interés. 
 Nivel socioeconómico bajo. 
 Ausentismo. 
 Salud psicosomática. 
 Edad. 
 Relaciones interpersonales. 
 Procedencia de entornos violentos. 
 Baja empatía por el trabajo de sus pares. 
 Desmotivación hacia la carrera o la universidad. 
 Resistencia a desarrollar actividades formantes. 
 Inapetencia por el conocimiento. 
 Bajos niveles de escolaridad de los padres, especialmente de la madre. 
 
La deserción es un fenómeno inherente a la vida universitaria que 
seguramente se mantendrá de alguna manera aun si cambiamos las instituciones 
universitarias. La deserción en el caso de la universidad privada es un problema 
de oferta y demanda, y es por ello que las políticas deberán ser diferentes 









1.1.4.1. Enfoques Psicológicos 
 
Estos  se centran en que los rasgos de la personalidad, son los que 
diferencian los alumnos que completan sus estudios de aquellos que no lo logran. 
Para autores como Fishbein y Ajzen (1975), la deserción, sin una mayor distinción 
de sus características, es concebida como el resultado de un debilitamiento de las 
intenciones iniciales del estudiante, y la persistencia, como un fortalecimiento de 
dichas intenciones. La decisión de desertar o persistir se ve influida por conductas 
previas, actitud acerca de la deserción o persistencia, normas subjetivas acerca de 
estas acciones. Deserción es el resultado del debilitamiento de las intenciones 
iniciales. El rendimiento académico previo influencia el desempeño futuro, al 
actuar sobre el auto-concepto del estudiante, su percepción de las dificultades de 
estudio, sus metas, valores y expectativas de éxito. El apoyo y el estímulo que 
reciben de su familia inciden a su vez en el auto-concepto académico y en el nivel 
de las aspiraciones. 
Se sabe que los primeros años son decisivos para el desarrollo de las 
capacidades cognitivas, comunicativas y sociales del individuo. Y para que este 
ocurra, hay que tener buenas condiciones de salud, nutrición y ambientes de 
aprendizaje que estimulen el desarrollo del individuo. 
Siguiendo esta línea de la influencia de factores psicológicos en el 
desempeño escolar, Los estudios descriptivos realizados por la Universidad 
Pedagógica de Bogotá Colombia en 2002 para el Ministerio de Educación 
Nacional sobre la relación entre autoestima y rendimiento académico en 
estudiantes de quinto de primaria de la ciudad de Santafé de Bogotá, partiendo del 
supuesto de que el nivel de autoimagen, el auto concepto y la autoestima están 
relacionados con la adaptación y ajuste del niño a su medio, realizó un estudio 
sobre el nivel de autoestima y su relación con rendimiento académico, tipo de 
establecimiento educativo, nivel socioeconómico y sexo en 360 estudiantes de 
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primaria en Bogotá. Encontró diferencias significativas en el nivel de autoestima 
entre los grupos rendimiento académico elevado y rendimiento regular, siendo 
mayor el nivel de autoestima para el primer grupo y en las instituciones privadas, 
mas no encontró diferencias significativas en los niveles de autoestima respecto al 
género de los estudiantes. Pasando ahora al ámbito de la educación terciaria, 
encontramos una serie de estudios que han encontrado múltiples factores, 
disímiles entre ellos. Donde se evidencia como los problemas relacionados con 
violencia intrafamiliar, drogadicción y alcoholismo, son trasladados por el 
estudiante al aula de clase, lo que también influye en estos niveles de deserción.  
 
1.1.4.2. Enfoques Sociológicos 
 
Enfatizan en la influencia de factores externos al individuo adicionales a los 
psicológicos, sugiere que la deserción es el resultado de la falta de integración de 
los estudiantes en el entorno de la educación superior; aduce que el medio familiar 
es una de las muchas fuentes que expone a los estudiantes a influencias, 
expectativas y demandas, las que a su vez afectan su nivel de integración social 
en la universidad; la congruencia normativa actúa directamente sobre el 
rendimiento académico, el desarrollo intelectual, el apoyo de pares y la integración 
social, de tal manera que si las influencias señaladas no se producen en la 
dirección positiva, implica rendimiento académico insatisfactorio, bajo nivel de 
integración social y de satisfacción y compromiso institucional, hay una alta 
probabilidad de que el estudiante decida abandonar estudios. Si los efectos se 
encuentran en la dirección positiva y son congruentes con la situación inicial, el 





1.1.4.3. Enfoques Económicos 
 
Se encuentran dos modelos: (1) Costo - Beneficio: cuando los beneficios 
sociales y económicos asociados a los estudiantes son percibidos como mayores 
de los derivados por modalidades alternas, el estudiante opta por permanecer en 
la universidad; y, (2) Focalización: los subsidios constituyen una forma de influir 
sobre la deserción, cuando se dirigen a los grupos que presentan limitaciones 
reales para continuar sus estudios. En esta línea, aunque se incluyen las variables 
demográficas y académicas, solamente se incorporan en el análisis como forma 
de controlar fuentes de variación que pueden enmascarar los efectos directos de 
los subsidios y los costos de los estudios sobre la retención de estudiantes. 
 
1.1.5. DESERCIÓN EN EL CONTEXTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN 
COLOMBIA   
Varios son los  estudios realizados en Colombia para determinar los índices de 
deserción escolar en el ámbito Universitario, se mencionaran solo algunos datos 
relevantes.  
Una investigación de la maestría en Educación de La Universidad de la 
Sabana 2006 reveló que el grado de deserción estudiantil en las universidades de 
Colombia es del 48%. Éste estudio ratifica el presentado por el Centro de Estudios 
Económicos (CEDE) de la Universidad de los Andes en el 2006, que permitió 
estimar una deserción en las universidades del 48,2%. Factores económicos, 
académicos, vocacionales y familiares son las principales razones de la deserción. 
 A pesar de los esfuerzos que han realizado las universidades e 
instituciones como el ICETEX, para incentivar a los estudiantes a continuar la 
educación superior, ambos estudios coinciden en que los principales motivos de la 
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deserción son los altos costos de las matriculas, los altos costos de la 
manutención de los estudiantes, la falta de preparación con la que salen de los 
colegios y problemas familiares.  
"La mayor tasa de deserción se presenta en los primeros cuatro semestres 
de la carrera, donde alcanza un 45%, una vez pasado el cuarto semestre el 
número de desertores tiende a disminuir”, asegura Claudia Pineda, docente de la 
maestría de Educación de la Universidad de La Sabana.  
En el estudio realizado por la Universidad de los Andes, se demuestra que 
el comportamiento de la deserción a lo largo de la duración del programa en su 
fase III fue de 23,5%, correspondiente al paso entre el primero y el segundo 
semestre, lo cual equivale a que, aproximadamente, uno de cada cuatro 
estudiantes abandonó sus estudios al iniciar el primer año de su programa 
académico. 
Al finalizar el cuarto semestre, la tasa de deserción acumulada fue de 39%, 
es decir, del 100% de los estudiantes que iniciaron, sólo el 61% continuaba sus 
estudios en el quinto semestre.  
El estudio del CEDE demuestra, además, que en cuanto a los factores 
académicos, los resultados muestran que las Pruebas de Estado son una buena 
herramienta para predecir la deserción. A mayor puntaje, menor la probabilidad de 
deserción. 
Los estudios demuestran que los alumnos que salen del colegio, no salen lo 
suficientemente preparados en habilidades matemáticas, procesos de lecto-
escritura, argumentación y comprensión. 
Respecto al sector social más afectado por la deserción, la investigadora de 
la Sabana señaló que "aunque no se puede señalar un sector específico, 
ciertamente los estudiantes de estratos más bajos tienen problemas para acceder 
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a los créditos y cuando lo hacen, muchas veces tienen problemas para integrarse 
al ambiente universitario". 
La preocupación por atacar el problema ha hecho que se hagan estudios y 
proyectos que busquen fortalecer la retención, campo en el cual hay experiencias 
significativas en Colombia y en América Latina (se han hecho encuentros 
nacionales e internacionales 2004, por ejemplo) liderados por el Ministerio de 
Educación Nacional, que incluso han premiado las mejores iniciativas al respecto. 
Universidad de los Andes y el Ministerio de Educación alerta frente a la 
correlación existente entre las competencias académicas previas al ingreso a la 
universidad y el número de deserciones. Quienes obtienen mayores puntajes en el 
ICFES son también los que están menos expuestos a abandonar sus programas, 
retrasar su estadía o no terminar los trabajos de grado requeridos para obtener un 
cartón. La falta de ingresos económicos, a su vez, determina el abandono de los 
estudios. A mayor apoyo financiero, menor la deserción. 
Aunque el estudio mencionado no lo sintetiza de esta manera, bien podría 
pensarse que en Colombia el sistema educativo favorece a las personas de 
mayores recursos. Verdad de Perogrullo: si el nivel académico de la educación 
secundaria y media no es lo suficientemente alto, las posibilidades de fracasar en 
los estudios superiores crecen. La distancia que separa a un niño de quinto de 
primaria perteneciente a un colegio distrital de provincia de uno que tuvo el 
privilegio de acceder a un colegio bilingüe y privado en una ciudad, muchas veces 
es insalvable. Lo notan a diario los profesores universitarios. Y ello si el alumno 
llega a la universidad. 
Según el CEDE la cobertura en educación superior, fue del 23,5% en el año 
2000, la cual sigue siendo baja si se compara con el 79% alcanzado por la 
secundaria y el 53% de la media. Aunque de 2000 a 2007 hubo un aumento de 8,3 
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puntos porcentuales en la cobertura de la educación superior, los altos niveles de 
deserción se tornan relativamente inocuos. La investigación planteó también  que 
la mitad de los estudiantes que iniciaron sus estudios universitarios no los 
terminaron. 
Frente a tan desolador panorama, las recomendaciones que hace el CEDE 
en su estudio parecerían un tanto obvias. Y sin embargo, pese a que con 
anterioridad se han efectuado otros análisis, ciertamente menos extensivos pero 
que confirman la gravedad del fenómeno de la deserción, su implementación sigue 
siendo un recetario de soluciones aplazadas. 
Las universidades, como quiera que deban contribuir a la construcción de 
un país menos inequitativo, están en la obligación de asistir a los alumnos que en 
los primeros semestres de estudios tienen problemas de nivelación. Se hace en 
otras universidades del mundo, en general con éxito. En compañía del Estado, 
también  deberían expandir sus líneas de crédito y apoyo financiero a aquellos 
estudiantes que no son necesariamente los que se destacan en términos 
académicos. 
La calidad de la educación básica y media, requisito fundamental para 
enfrentar con éxito la deserción, debe mejorar. Sin igualdad de condiciones, es 
apenas lógico que los que recibieron una mejor educación sean los que a la postre 
resulten menos afectados por el nivel de exigencia de algunas universidades. Una 
meta que requiere de tiempo y voluntad política, pero que está en la base del 
problema. 
Por lo demás, sin una juventud preparada, Colombia difícilmente 
estará a la altura de los tiempos que corren. Y la brecha entre preparados y 
no preparados, que fácilmente se traduce en la diferencia entre ricos y 








La educación es un derecho fundamental consagrado en la Constitución 
Política de Colombia  en el artículo 67 se lee textualmente: “La educación es un 
derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social: con ella 
se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás 
bienes y valores de la cultura.” 
La educación forma al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a 
la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el 
mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente. 
El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, la cual 
es obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y comprende como 
mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica. 
La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del 
cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos. 
Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia 
de la educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines 
y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el 
adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones 
necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo. 
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La Nación y las entidades territoriales participarán en la dirección, 
financiación y administración de los servicios educativos estatales, en los términos 
que señalen la Constitución y la ley. 
En el lanzamiento de la “Política para la Educación Superior” en el mes de 
noviembre de 2010 el Presidente de la República Doctor Juan Manuel Santos 
destino nuevos recursos para la financiación de estudiantes  y su permanencia en 
la Educación Superior 2010-2014”. En el discurso del mismo evento la Ministra de 
Educación Doctora María Fernanda Ocampo habló sobre la importancia de 




ACUERDO No. 04 (Julio 9 de 2003)  Por el cual La Consiliatura 
establece la Política Nacional de Tutorías en la Universidad Libre. Cuyo objetivo 
principal es mejorar los niveles de calidad académica,  flexibilidad curricular y 
mejoramiento en aspectos pedagógicos mediante el acompañamiento y 





1.3. EL ORIGEN DE LA TUTORÍA 
 
Los actuales conceptos de tutoría y sus distintos enfoques, conceptuales, 
teóricos   y prácticos vienen a ser el resultado de la influencia de una serie de 
acontecimientos y aportes que se han producido a lo largo de la historia de la 
humanidad. La acción de orientar es un hecho natural que ha estado presente en 
diferentes culturas, algunos antecedentes se remontan a los orígenes mismos de 
la humanidad, en la cultura clásica griega. Así, Sócrates (470-399 a. de J.) 
defiende desde su pensamiento filosófico uno de los elementos prioritarios de la 
tutoría como es el conocimiento de sí mismo, Platón (428-347 a. de J. C.) 
reflexiona en la necesidad de determinar las aptitudes de los individuos para lograr 
su ajuste y adecuación social; y Aristóteles (384-322 a. de J. C.) propugna el 
desarrollo de la racionalidad para poder elegir una actividad en consonancia con 
los intereses de los sujetos. 
 
En la Edad Media, también se encuentran algunas evidencias escritas como 
las obras de Santo Tomás de Aquino (1225-1274) quién retoma en sus textos 
algunas sugerencias pedagógicas que describen ejercicios de enseñanza basadas 
en el conocimiento y desarrollo de las potencialidades Humanas. Existen otros 
textos de esa misma época como el de Doctrina Pueril “que propone el hecho de 
que cada persona elija la ocupación que mejor pueda desempeñar según sean 
sus capacidades”. 
 
El Renacimiento resulta importante para ir consolidando la idea de la 
Tutoría ya que los cambios que se dan, permiten pensar al Hombre de forma 
diferente con una visión humanista como lo demuestra el texto de Luis Vives 
(1492-1540), De Fratendis Disciplinis donde ya se piensa en las aptitudes de las 
personas para orientarlas hacia alguna profesión, además de recomendar la 
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reunión de diferentes profesores en forma periódica para discutir la mejor forma de 
trabajar con los alumnos. Entre otros autores que se podrían considerar como los 
iniciadores de lo que ahora se conoce como tutoría podría destacar a Descartes 
(1596-1650), Pascal (1623-1662), Berkeley (1685-1753), Kant (1711-1776),  Karl 
Marx (1818-1883) quien en sus escritos nos reporta ideas encaminadas a valorar 
las diferencias individuales, la importancia de una elección profesional pero sobre 
todo su señalamiento alrededor de lo importante de la educación y la experiencia 
en la toma de decisiones racionales y el conocimiento de las aptitudes personales. 
 
La historia de la educación recoge la figura del tutor a través de los distintos 
periodos de la humanidad, y presenta a la tutoría como responsable de 
situaciones muy propias de un contexto determinado. En la antigüedad, el tutor es 
un personaje sabio de gran prestigio. En la Edad Media, el tutor se mueve en torno 
a los monasterios. En los siglos XVII y XVIII el tutor pierde su protagonismo. En el 
siglo XIX surgen nuevas formas de entender la función del tutor que llegará a 
culminar en el siglo XX, dando la pauta para el tutor del siglo XXI. Las funciones 
del tutor, no son fijas, sino que sufren modificaciones como consecuencia del 
influjo que sobre ellas ejercen las instituciones, como sistemas sociales que 
también son realidades dinámicas, sujetas a diversas transformaciones. 
Se habla de acción tutorial cuando se nombra a educadores de príncipes, a 
maestros de la vida interior, a preceptores...  
 
 
1.3.1. TUTORIA EN EL CONTEXTO EUROPEO  
En España después de la reflexión del Humanismo y la Ilustración la idea 
fue tomando cuerpo en la Institución Libre de Enseñanza (1876) y se va 
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materializando en Instituciones como la Inspección Médico Escolar (1913), en la 
creación de los Institutos de Orientación Profesional (1924) en Madrid, Barcelona, 
y en el inicio de los Institutos Nacionales de Psicotecnia (1920- 34). 
Con posterioridad a 1967, una Resolución de la Dirección de Enseñanza 
Media dicta normas concretas para la implantación de los Servicios de Orientación 
Escolar en todos los Institutos Nacionales de Enseñanza Media, a fin de que ese 
mismo año académico entrara en funcionamiento. Ya en 1970, con la LGE 
aparece definida la tarea y la figura del tutor. 
En el año  2003 desde la Universidad de Valladolid, Julia Boronat Mundana, 
Nieves Castaño Pombo, Elena Ruíz Ruíz. Compilaron las conclusiones del 
encuentro: “LA DOCENCIA Y LA TUTORÍA EN EL NUEVO MARCO 
UNIVERSITARIO DE LA UNIÓN EUROPEA” En cuyo  resumen dice:” La docencia 
y la tutoría universitarias son funciones interdependientes que confluyen en el 
aprendizaje del alumno. Una docencia de calidad implica necesariamente una 
redefinición del trabajo del profesor, de su formación y desarrollo profesional; un 
cambio sustantivo en su tradicional rol de transmisor de conocimientos por el de 
un profesional que genera y orquesta ambientes de aprendizaje complejos, 
implicando a los alumnos en la búsqueda y elaboración del conocimiento, 
mediante estrategias y actividades apropiadas. Paralelamente, la función tutorial, 
en sus diversas modalidades, se plantea como una ayuda ofrecida al estudiante, 
tanto en el plano académico como en el personal y profesional. Diversas 
experiencias en este campo son una muestra fehaciente de ello. Para que el 
cambio se materialice en una enseñanza de mayor calidad, en un aprendizaje que 
apueste por el desarrollo de competencias, es necesario que la universidad valore 
ambas funciones y que ponga los medios para hacerlas efectivas.  
 La legislación actual europea, prescribe que todo profesor universitario, con 
dedicación plena, reserve seis horas semanales a la tutoría, lo que viene a suponer, 
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para determinados cuerpos, casi la misma carga que la docente. Pero la realidad 
pone de manifiesto que hay mucho camino por recorrer para conseguir interiorizar 
entre el profesorado universitario la cultura de la tutoría y llenarla de contenido. 
 
1.3.2. ALGUNAS DEFINICIONES DE TUTORÍA 
 
“La tutoría es una interacción en dos sentidos –un proceso de buscar, dar y 
recibir ayuda. La tutoría se dirige a ayudar a una persona, un grupo, una 
organización, o un sistema más grande para movilizar los recursos internos y 
externos con objeto de resolver las confrontaciones con problemas y ocuparse de 
esfuerzos de cambio” (Lippit, 1986, p. 1). 
 
“Es la persona que, a través de la enseñanza, ayuda al alumno o alumna, a 
optimizar sus capacidades y formar su personalidad, mediante el descubrimiento 
de la realidad y la cultura, de tal forma que pueda vivir satisfactoriamente. Se 
fundamenta en cuatro elementos claves: a) ayuda, b) proceso de enseñanza-
aprendizaje, c) formar personas, d) vivir satisfactoriamente.” (Lázaro y Asensi, 
1987, p. 24). 
 
“La tutoría es un servicio indirecto que tiene lugar entre profesionales de 
estatus coordinado. Es iniciado por el tutorado, quién tiene toda libertad para 
aceptar o rechazar los servicios en cualquier momento. Involucra al tutor y al 
tutorado en una relación confidencial y colaborativa que se configura por las 
siguientes metas que tiene el tutor: a) ofrecer un punto de vista objetivo, b) ayudar a 
mejorar destrezas de resolución de problemas, c) ayudar a incrementar la libertad de 
elección de acción del tutorado, d) apoyar al tutorado en las elecciones hechas, e) 
incrementar la conciencia del tutorado acerca de los recursos válidos para tratar 




“Puede definirse como el conjunto de conocimientos que permiten la 
aplicación tecnológica en el ámbito educativo de una serie de principios teóricos 
que facilitan el diseño, ejecución y evaluación de programas de intervención 
dirigidos a la producción de los cambios necesarios en la persona y en su 
contexto, a fin de lograr la plena autonomía y realización, tanto en su dimensión 
personal como social” (Rodríguez Espinar, 1993, p. 30). 
 
“La tutoría se puede definir como un proceso interactivo de ayuda –una 
serie de pasos secuenciados dados para alcanzar algún objetivo a través de las 
relaciones interpersonales. Un participante en la transacción tiene un extenso 
conocimiento en una función específica, el tutor, y el otro, generalmente un 
profesional, el tutorado, se enfrenta con un problema relativo a su trabajo que 
requiere el conocimiento y pericia del tutor para su solución o mejora”. (Kadushin, 
1997, p. 25). 
 
“La tutoría es un método de enseñanza por medio del cual un estudiante o 
un grupo de estudiantes reciben educación personalizada e individualizada de 
parte de un profesor. Consiste en la orientación sistemática que proporciona un 
profesor para apoyar el avance académico de un estudiante conforme a sus 
necesidades y requerimientos particulares”. (ANUIES, 2001, P.137). 
 
          “La tutoría se puede concebir como un proceso permanente orientado a la 
formación del tutor como investigador, dotado de conocimientos epistemológicos, 
teóricos, metodológicos y técnicos para desarrollar su espacio de tutoría con rigor 
profesional y fundamentalmente, para analizarla, criticarla y transformarla, lo que 
implica a su vez una toma de conciencia y compromiso que le permita profundizar 
en el por qué y para qué de la tutoría, que lo lleven a la construcción lógica de 




“Tutor es el profesor que, con una personalidad predominantemente 
afectiva y armónicamente integrada con los factores intelectivos, posee 
conocimientos técnicos especiales (orientación, dinámica de grupos, 
programación, evaluación, etc.) que le permiten actuar de educador integral de un 
grupo de alumnos, catalizar y coordinar a su profesorado mejorando la atmósfera 
y cohesión del equipo educador, a la vez que sirve de enlace y mediador entre 
éste, los alumnos y sus familias, encargándose de las tareas administrativas 
imprescindibles que estas relaciones conllevan. En resumen: el tutor es el 
educador que requiere el momento histórico que vivimos”. Benavent. 
“El tutor permanecerá junto a sus alumnos mientras estén en la escuela, se 
esforzará para llegar a conocerlos de tal manera que esté en condiciones de 
informar, no sólo del progreso general de sus estudios, sino de su desarrollo como 
personas, y probablemente será la persona a la que los alumnos acudan en un 
momento de dificultad”. (Comprehensive-School, Her Majesty’s Stationary Office, 
Londres, 1970. p. 42.). 
 “Podemos definir al tutor como profesor encargado de un grupo de 
alumnos en algo más que en dar clase: en ayudar a la decisión del grupo y de 
cada alumno para que se realicen como personas, en ayudar al desarrollo del 
grupo y de cada alumno individual y socialmente, en apoyar al conocimiento, 
adaptación y dirección de sí mismo para lograr el desarrollo equilibrado de sus 
personalidades y para que lleguen a participar con sus características peculiares 
de una manera eficaz en la vida comunitaria. García-Correa: (La tutoría en los 
Institutos Nacionales de Bachillerato, en «Revista de Bachillerato», núm. 3, 
Madrid, 1977, p.loo.). 
“Tutoría es un período de intercambio de opiniones en el cual no hay 
presentes más de cuatro estudiantes y que se prolonga durante un trimestre y es 
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dirigido por el mismo profesor”. Grants-University (Universitv Grants Cominee. 
University teaching. Methods. H.M.S,O., Londres, 1963, p. 172.). 
“Es un experto, cuya principal misión es la de ocuparse de la integración del 
alumno en lo que se refiere a su escolaridad, vocación y personalidad.” (Principios 
de la orientación y asistencia personal al alumno, Iones: Eudeba, Buenos Aires, 
1961, p. 452). 
 “Actividad inherente a la función del profesor, que se realiza individual y 
colectivamente con los alumnos de un grupo de clase, con el fin de facilitar la 
integración personal de los procesos de aprendizaje. Lázaro y Asensi. 
“Tutoría es la acción de ayuda u orientación al alumno que el profesor 
puede realizar, además, y en paralelo a su propia acción docente”. (La tutoría en 
los Centros Docentes, Escuela Española, Madrid, 1979, p. 10). 
“Persona que aconseja en todo lo relacionado con la educación, a los 
escolares y a los profesores cuando han de tomarse decisiones importantes 
respecto a la admisión en la escuela y la materia del curso escolar. Da consejos al 
estudiante en la elección de materias según sus capacidades específicas al decidir 
una carrera y en las dificultades que aparecen en el rendimiento cuando desarrolló 
su personalidad.” Schmalfuss (En Arnold, E.; Eysenck, H. 1.; Meili, R.: Diccionario 
de Psicología, Rioduero, Madrid, 1979.)  
Cabe apreciar, como elementos comunes, que en toda definición de tutoría 
aparecen los términos siguientes: 
a) Tutela, guía, acompañamiento, asesoramiento, orientación,  
b) Ayuda. Asistencia, 
c) Tutor como profesor, 
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d) Personalidad integral, integración de la persona. 
Básicamente es un planteamiento en el que la acción de un profesor se 
intensifica con el contexto próximo de aula y clase, en el ámbito de un currículum 
que se desarrolla y explicita. Es un núcleo básico de la actuación tutorial, actuando 
en paralelo al propio desarrollo personal de los alumnos y a sus progresos en el 
avance formativo; el tutor ejerce como vigilante constante, asesorando y 
orientando las decisiones del sujeto, indicando las conveniencias y desventajas de 
las decisiones a adoptar, tomando como referentes la situación y características 
del sujeto y las opciones del currículum, orientando y asesorando aquello que 
estima más para el desarrollo y bien de la persona. Es una pedagogía del 
acompañamiento, como indica Moreau (1990), que el profesor realiza durante un 
período de la vida del educando.  
Este tipo de cualidades son innegables cuando la persona se encuentra en 
período básicamente de formación, lo cual abarca hasta los finales de la 
adolescencia que, en líneas generales, comprende tanto la educación infantil, 
como la primaria y secundaria. Pero es interesante destacar las definiciones de 
algunos centros universitarios en los que la tutoría se considera como una 
situación didáctica, intermedia entre la clase magistral y la entrevista individual o 
clase particular. Dicha situación se refiere tanto a los aspectos de intervención 
académica como a los de aproximación dialogante al conocimiento de los 
intereses y formas de pensar de los estudiantes. 
Históricamente la figura del tutor aparece con la institucionalización de los 
estudios superiores en la Universidad. La tutoría se ejercía como una vigilancia 
educativa de los estudiantes, realizando una tutela, velando que la verdad se 
mantuviera fielmente en los nuevos aprendices. La tutoría, como función educativa 
institucional, liberada de sus matices legales que introdujeron los latinos, 
conectada con las conceptualizaciones clásicas de los griegos antiguos, aparece a 
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comienzos del siglo XI en las Universidades. Y el tutor era el profesor que ejercía 
una función de tutela formativa, asegurando el estilo universitario, convirtiéndose 
en el garante de la verdad científica ante los estudiantes que tenía encomendada 
su formación. 
Pero en miles de años de existencia, tanto la Universidad como las 
competencias del tutor han ido evolucionando y adquiriendo matices 
diferenciadores. 
           En estas reflexiones que se han hecho sobre la tutoría se puede observar a 
través de los diferentes conceptos que se han mencionado una gran complejidad y 
problemáticas muy particulares de cada paradigma. Sin embargo, la aparición de 
nuevos paradigmas, de nuevos modos de entender y conceptualizar la realidad de 
la tutoría, de nuevos problemas de investigación y de nuevas formas es lo que la 
hace tan actual. 
 
1.3.3 TIPOS DE ACCIÓN TUTORIAL 
 
La tutoría puede ser tan amplia y diversificada, que más que detenernos en  
abordar su conceptualización, preferimos apoyarnos en la propuesta de Lázaro 
(1997) sobre las opciones de intervención tutorial, ajustándolas a la  realidad más 
inmediata. En este sentido, se conocen los siguientes tipos de Tutorías: 
 
 
1.3.3.1. La función Tutorial Académica 
 
Interpreta la tutoría como una dedicación estrictamente ceñida al ámbito científico y 
académico: como una asesoría respecto al contenido del programa, orientación 
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sobre trabajos, facilitación de fuentes bibliográficas y documentales. La propuesta de 
Gairin (2004) es un buen ejemplo de esta modalidad.  
 
1.3.3.2. La Función Tutorial Docente 
 
 Asume la tutoría como una modalidad de la docencia. El trabajo mediante 
Seminarios, la preparación y el seguimiento de las Prácticas de un grupo de 
alumnos, son diversas formas de desarrollar esta dimensión docente. (Boronat, 
1999). 
 
1.3.3.3. La Tutoría Entre Iguales o “Peer Tutoring” 
 
Cuyos antecedentes se sitúan en la enseñanza mutua, iniciada por Lancaster en 
EEUU  y aplicada en diversas experiencias (Durán, 2003). Esta modalidad tiene 
acogida en universidades extranjeras, debido al nivel de comunicación y al grado de 
empatía que se logra entre pares. 
 
El Sistema de tutoría de iguales o (peer tutoring, croos age tutoring) ha sido 
aplicado a varias y diversas actividades, entendiendo que los pares son otras 
personas con status similares y que realizan tutoría como una situación 
individualizada de aprendizaje (Taylor Fitz Gibbon, 1992). Sus beneficios y 
desventajas han sido muy diversos y no unánimes; por ejemplo, se considera que 
los alumnos, tanto los que reciben la tutela como los monitores aumentan los 
niveles instructivos, el espíritu de colaboración es más alto, y se desarrolla más la 
autoestima; por el contrario, los alumnos que actúan como monitores, elegidos por 
sus buenos aprendizajes y su capacidad de liderazgo, aumentan tales condiciones 




La mayor intensidad de interrelación entre iguales permite estimular las 
corrientes empáticas, como fuerza estimuladora del aprendizaje, donde se trabaja 
actitudes indiferentes o negativas respecto a la disponibilidad del aprendizaje. Este 
factor es el que ha impulsado a realizar experiencias en el ámbito de la educación 
especial o con alumnos en situación de riesgo educativo; es frecuente localizar en 
las revistas especializadas (Journal Learning Disabilities, Education and 
Treatement of Children, Journal ofSpecial Education, Teaching Exceptional 
Children, etc.) publicaciones describiendo experiencias de tutorías de iguales en 
diferentes situaciones y contextos de aprendizaje. 
 
Las experiencias universitarias son muy específicas, como las recientes de 
Houston y Lazenbat (1996), de la Universidad del Ulster, que comentan las 
ventajas que supone la tutoría de iguales para el trabajo independiente cuando 
éste se realiza para un proyecto que se lleva a cabo en grupo; o las de Rafiq y 
Fullerton (1996), de Plymouth, sobre el asesoramiento de iguales durante el primer 
año de estudios universitarios. La opción de Peer Assessmen, es cada vez más 
frecuente, aproximando la «tutoría docente» a «la tutoría académica» donde los 
alumnos de cursos superiores asumen las funciones de tutela de alumnos de 
cursos inferiores, como práctica habitual (Freeman, 1995). Incluso cuando se 
analizan los criterios de evaluación, comparando las diferencias entre las 
valoraciones del tutor y las del grupo de iguales que ejercen el asesoramiento 
(Doyle y Green, 1994; Orsmond, Merry y Reiling, 1996; Kam-Por y Leung, 1996). 
Y en España son destacables los trabajos de Eduardo López, de la Universidad 
Complutense (1993, 1994, 1996) en la que expone la experiencia realizada, de 
forma constante y continua, con los estudiantes de últimos cursos universitarios, 
utilizando una tutoría de iguales similar a las propuestas de Keller. 
 
En síntesis la «tutoría de iguales» (que es el término más habitual de las 
expresiones peer tutoring, peer assessment, peer apraisal, peer group 
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assessmcta) es una forma de realizar la tutoría docente, pero que incluye 
manifestaciones de acción tutorial en la relación, a la intensidad de comunicación 
y de intercambio empático; otros aspectos de la tutoría no se abordan, como 
atención y tutela de! desarrollo persona! y el asesoramiento de las opciones y 
decisiones personales en las posibilidades universitarias. Pero el establecimiento 
de redes de tutoría de iguales puede ser una opción ante los problemas de la 
invasión de información, la diversidad acuciante de los estudiantes y el agobio de 
la masificación. 
 
1.3.3.7. Tutoría como Asesoría Personal  
 
Cabe entender, en este sub-grupo, dos tipos de asesorías o tutorías: 
a)  La informativa-profesional 
b)  La íntima-personal, explicadas ampliamente por  Ángel Lázaro Martínez 
en la Cátedra Unesco del año 2003. 
 
Un área intermedia entre tutoría de iguales y la «asesoría personal» se 
refiere al espacio que atiende a las expectativas y orientaciones sobre estudios e 
intereses de los estudiantes. Es una línea tutorial que se concreta en los esfuerzos 
por ofrecer una información personal, casi institucional, que, en gran número de 
Universidades, se ha concretado con la creación de Centros de Información y 
servicios de Orientación, Oficinas de Acogida o Centros de Asistencia al 
estudiante, con enfoques muy diversos, en algunas universidades, estos 
acompañamientos los realiza las oficinas de Bienestar Universitario o sus 
homólogos. Es así como en la en la Universidad Central de Buenos Aires, el 
Servicio de Orientación al Estudiante, se centra en sesiones informativas a los 
alumnos de nuevo acceso universitario, con sesiones de pequeños de grupos, 
dirigidas por un especialista, con un marcado corte de tipo dinámico; en Europa se 
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formalizan instituciones determinadas, como las mencionadas anteriormente, para 
el asesoramiento del «desarrollo de carrera universitarias>. Estos estudios 
completos se encuentran en García Yagiie y Gil (1974), o los Díaz Allué (1973, 
1989), Prieto, Ortega y otros (1982),  
 
ÁNGEL LÁZARO MARTÍNEZ, en sus documentos hace referencia a la 
tutoría como función orientadora general que, en el nuevo modelo educativo, se 
recoge en el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) y debe acompañar 
con carácter obligatorio al estudiante a lo largo de toda su estancia en la 
Universidad. El alumno puede y debe apoyarse en esta tutoría para maximizar su 
rendimiento académico, logrando una mayor formación integral -académica, 
profesional y personal- a través del acceso a una serie de profesionales tanto 
profesores, como técnicos de distintos servicios de apoyo a la enseñanza: 
bibliotecarios informáticos, psicológicos, servicios de relaciones internacionales, 
de información y formación para la inserción laboral, etc., que instruyen al alumno 
en el manejo eficaz de una serie de instrumentos que le facilitan su aprendizaje. El 
modelo de educación universitaria que se recoge en la Declaración de Bolognia 
confiere al alumno un papel de protagonismo activo en su propia formación a 
través de un aprendizaje autónomo guiado por los profesores-tutores que, de esta 
forma, deberán ser fundamentalmente tutores-orientadores. La clase magistral 
decae como piedra angular sobre la que se basa el aprendizaje y el profesor deja 
de ser un “proveedor” de conocimientos para pasar a ser un guía en la adquisición 
de los mismos por parte del alumno. En cierta forma, es el estudiante quien debe 
auto-proveerse de gran parte de los conocimientos que adquiera en su carrera. En 
este nuevo contexto universitario, el camino que conduce a la mejora de la calidad 
de la enseñanza –aspecto fundamental de cara a la evaluación institucional de 
centros y titulaciones- pasa, por tanto, por un profundo cambio en la actuación del 
profesor, quien dejaría de ser un mero transmisor de información para convertirse 




1.3.3.7. La Tutoría  Personalizada 
 
 En la que el alumno  demanda ayuda al profesor tutor, relativa al ámbito 
personal o al campo profesional. Es muy positiva porque atiende necesidades 
básicas y expectativas de los estudiantes y facilita orientación sobre estudios y 
profesiones especialmente se da cuando el estudiante la solicita. 
 
1.3.3.6. La Tutoría Colegiada  
 
 Se da cuando se plantea desde un grupo de profesores universitarios que 
brinda su ayuda al colectivo de alumnos y hace un seguimiento a partir de los grupos 
constituidos. La propuesta “tutorías personalizadas” de Torrego y Monjas (2004),  






1.3.3.7. La tutoría Virtual 
 
 Se apoya en un entorno formativo telemático, capaz de diversificar las 
fuentes del conocimiento y de proporcionar una ayuda al estudiante, la cual se da 
de manera inmediata.  
  
En suma, la diversidad de matices de la tutoría y los logros que pueden 
obtenerse de una eficaz implementación, no hacen sino avalar la necesidad de 
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generar y potenciar entre el profesorado y alumnado de la Universidad la cultura del 
acompañamiento, de la tutoría.  
Existen hoy diversos entornos virtuales que permiten este acompañamiento, 
con herramientas   didácticas que permiten profundizaciones conceptuales, repasos, 
cuestionarios, evaluaciones, videos, mapas conceptuales…Se puede mencionar 
entre otros por ejemplo: Moodle, Dokeos Team, WiziQ Newsletter, Chamilo Montly. 
Existen también los simuladores, para diferentes disciplinas.  
Siendo la tutoría una relación dialógica es necesario que el Docente 
Universitario se prepare para nuevos escenarios que permitan expandir el 
conocimiento. 
 
1.4. C.O.F. Modelo Pedagógico de la Facultad de Ciencias Económicas 
Administrativas y Contables de la Universidad Libre 
 
La Facultad de Ciencias Económicas Administrativas cuenta con un modelo 
pedagógico propio “C.O.F. Estudio de la Contabilidad por Ciclo de Operaciones 
Financieras.” Cuyos autores y propuesta surge de la necesidad de responder a las 
exigencias de alta calidad académica en la formación de Contadores Públicos 
demandadas por la sociedad, orientada por las políticas del gobierno colombiano y la 
profesión contable. Cuyo perfil está descrito en tres partes: perfil general, perfil 
profesional y perfil ocupacional con sus respectivos escenarios: Funcionario 
ejecutivo al interior de las organizaciones. Como empresario y como académico. 
Los resultados de aplicación de este modelo por ciclo de Operaciones 
Financieras fue evaluado por uno de sus autores, Campo Alcides Avellaneda en su 
tesis de Maestría “PROCEDIMIENTO PARA EVALUAR LA CALIDAD DEL 
PROCESO DE FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN EL PROGRAMA DE 
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CONTADURÍA PÚBLICA DE LA UNIVERSIDAD LIBRE SEDE PRINCIPAL” 2009 
Universidad Libre. Donde la implementación por parte de toda la Comunidad ya es 
hoy una realidad. Razón por la cual no se profundiza su modelo en este trabajo; 
donde el cambio de paradigmas se hace evidente en el modelo COF, Donde el 
proceso dejo de estar centrado en la enseñanza y hoy se trabaja desde el 
aprendizaje basado en aprendizaje significativo.  
Las nuevas corrientes pedagógicas tendientes al continuo mejoramiento 
académico, son objeto de constante estudio y profundización por parte de todos los 










PROPUESTA  DISEÑO DE UN SISTEMA DE CONTROL PARA LA DESERCIÓN 
ESCOLAR EN LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 







“Ser tutor es acompañar un proceso formativo iniciado por el 
estudiante en función de sus intereses académicos y profesionales como 
guía en la búsqueda del conocimiento a través del estudio y de la 
investigación.” 
La Universidad Libre ha asumido un compromiso con la excelencia 
académica y ello se ve reflejado en la búsqueda constante de procesos y 
estrategias de mejoramiento de todas sus Facultades y programas a lo largo de la 
geografía nacional. Una prueba de ese esfuerzo ha sido la voluntad de la 
comunidad académica para enfrentar procesos de autoevaluación y mejoramiento 
que permiten reforzar los logros y optimizar las falencias, razón por la cual se 
trabaja constantemente para garantizar la acreditación de alta calidad de los 
programas y el aseguramiento de los ya acreditados, para seguir en el camino y  
alcanzar  la acreditación Institucional. Todo ello es una elocuente ratificación del 
compromiso de todos los miembros de la comunidad Unilibrista por hacer de la 
excelencia el estilo y sello del trabajo académico y administrativo, de tal manera 
que la sostenibilidad de la calidad se evidencie en todos los estamentos 
Institucionales. 
La  Universidad Libre responde, de manera dinámica, a factores de 
cualificación del estudiante, Razón por la cual  la Honorable Consiliatura expide el  
ACUERDO 04 DEL 9 DE JULIO DE 2003, donde establece como  Política 
Institucional las Tutorías; con lo  cual se pretende articular las diversas acciones 
de formación integral, acompañamiento y seguimiento a todos los estudiantes 
Unilibristas.  
 La Facultad de Ciencias Económicas Administrativas y Contables a su vez  
conforma el  Comité de Tutorías desde Julio de 2008 y se inició así el recorrido de 
implementación y puesta en marcha de este programa. La propuesta implicó la 
consolidación de un trabajo interdisciplinario, con voluntad de cambio para lograr 
transformaciones desde el ser,  para lograr llegar al saber y al hacer. 
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La  política de tutorías se diseña para apoyar el sistema de créditos 
académicos y la flexibilidad curricular, y  brindar al estudiante mecanismos de 
apoyo que permitan mejorar su desempeño académico, favorecer el proceso de 
integración a su vida académica en general y, en el plano personal, promover el 
perfil del estudiante de acuerdo a los principios filosóficos de la Universidad y de la 
Facultad en particular, y para que sea el estudiante el protagonista principal de su 
proceso de formación integral y, finalmente, para incidir directa y positivamente en 
los índices de desempeño académico y permanencia académica. 
La Facultad de Ciencias Económicas Administrativas y Contables ha puesto 
en marcha está política durante los últimos cuatro años para brindar a los futuros 
profesionales un proceso de acompañamiento en los aspectos académicos, 
psicológicos, pedagógicos, académicos,  y potenciar sus competencias  según los 
principios de nuestro fundador General Benjamín Herrera. 
             Necesidad de realizar un estudio de deserción completo, para determinar 
la tasa de deserción en los últimos   años en la Facultad y  contar con un sistema 
de control, con una base de datos ágil, completo, dinámico, con el mayor número 
de datos de cada estudiante que permita atender de forma individual cada caso de 
manera particular       
La metodología del presente trabajo se dividió en tres grandes partes: La 
primera de corte cuantitativo -longitudinal, para la elaboración y levantamiento de 
la base de datos para el diseño del Sistema de Control, con el objetivo de obtener 
información confiable, extraída directamente de la base de datos de la 
Universidad, como Secretaria Académica y/o SNIES –Sistema de Información de 
Educación Superior y SIUL –Sistema de información Universidad Libre.  
 En esta primera etapa se procedió a trabajar desde los modelos de 
duración para datos agrupados, para dar respuesta al tiempo de permanencia del 
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estudiante, el cual permite hacer  un seguimiento desde el inicio de sus estudios 
hasta la graduación, o identificar en qué momento se presenta alguno de los 
posibles eventos de deserción.  
 
 Con el diseño y aplicación de un diseño estadístico longitudinal, que 
permitió el seguimiento a todos los estudiantes que ingresaron desde el segundo 
semestre  2008 el cual tiene los siguientes datos: Nombres y apellidos completos, 
Documento de identidad, código asignado por la Universidad, año y semestre de 
ingreso, jornada.(Si no se  realiza la matricula aparecerá inmediatamente en la 
base de datos lo cual empieza a ser ganancia pues se tiene la información de 
primera mano para ubicar al estudiante). Estado,  grado  El diseño del sistema 
permitió la  consulta de la información básica de cada uno de los estudiantes.  Otra  
de las ventajas de este sistema de información es que ofrece un conocimiento 
detallado de la dinámica del fenómeno de permanencia o abandono objeto del 
presente trabajo. 
 
 La segunda parte utilizando como técnica la encuesta descriptiva a través 
de un cuestionario de tipo socioeconómico- demográfico, elaborado 
estratégicamente para que sus respuestas conduzcan a identificar entre otras 
variables: género, edad, condiciones académicas, fortalezas, debilidades, estado 
de salud, grado de escolaridad de los padres. Las variables consideradas en el 
presente estudio están clasificadas de acuerdo con los diferentes enfoques 
teóricos que se han desarrollado en torno al problema de la deserción estudiantil, 
y responden a los cuatro conjuntos de factores que pueden determinar la decisión 
de desertar o graduarse:  Socioeconómicos, académicos, individuales e 
institucionales, al tiempo que permite captar el efecto de las variables de manera 
independiente y relacionarlo a su vez con el conjunto completo de factores que 




A partir de los resultados obtenidos en las dos etapas anteriores se inició el 
Diseño de la estrategia  educativa que contribuyo a disminuir los índices de 
deserción en los estudiantes de la Facultad en los primeros semestres con la 
implementación de la política institucional de la tutoría, teniendo en cuenta que el 
objetivo no era solamente disminuir el fracaso escolar sino aumentar la calidad y 
de los aprendizajes, logros y éxitos de los estudiantes de la facultad, mediante un 
proceso integrado de acompañamiento y seguimiento. 
 
2.1. DISEÑO BASE DE DATOS SISTEMA DE CONTROL 
 
Para el diseño y elaboración de la base de datos cuyo objetivo principal es 
obtener información de cada estudiante en cuanto a la permanencia y regularidad 
académica, razón por la cual se necesitó  contar con la base de datos oficial.  En 
esta parte se trabajó aplicando algunos principios de estadística inferencial que 
comprende métodos y procedimientos para deducir propiedades (Hacer 
inferencias) de la población objeto de estudio, estimación de parámetros, 
contrastes, semejanzas, aleaciones y entre otros. 
 
2.1.1. Población Sujeto de Estudio 
 
El universo de estudio estuvo constituido por  el 100%  de los estudiantes 
de los dos primeros semestres de la Facultad de Ciencias Económicas 
Administrativas y Contables, en el programa de  Contaduría que inician sus 
estudios a partir del año 2008 segundo semestre.   
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La Facultad de Ciencias Económicas Administrativas y Contables, cuenta 
con dos poblaciones bien diferenciadas: El estudiante de la jornada diurna, en 
proceso de crecimiento, maduración de todas características propias del adulto, en 
vía de independizarse, en algunos casos  sin una capacidad económica clara pero 
si con grandes deseos de superación. La fisiología del estudiante nocturno y sus 
componentes son diferentes, aquí en gran número son adultos en su gran 
mayoría, con obligaciones de tipo financiero para su propio sustento y el de otros. 
Trabajadores en su gran mayoría.  
 
2.1.2. Procedimiento Administrativo Interno 
 
Para el acceso a la información fue necesario seguir los siguientes pasos: 
 Solicitar autorización escrita a la Decana de la Facultad para poder 
tener acceso a la información de matrícula de los estudiantes tanto 
en la Secretaria Académica como en Registro y Control. Aclarando 
los objetivos, ventajas  y fines del trabajo a realizar. 
 Solicitar la base de datos estadísticos a SIUL (Sistema de 
Información Universidad Libre.  
 Obtener información de SNIES (Sistema de Información Nacional en 
Educación Superior) I 
 Identificar, conocer y familiarización  del tipo de archivos y 
organización de la información. 
2.1.3. Diseño Cuantitativo Longitudinal: 
 
La aplicación de la metodología de modelos de duración al problema de los 
tiempos de deserción permite hacer un seguimiento de los estudiantes desde el 
inicio de sus estudios hasta la  finalización de los mismos o hasta que se presenta 
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alguno de los posibles eventos –retiro-traslado- reintegro- y relacionarlo con el 
conjunto completo de factores que, posiblemente, pueden influir en el tiempo de 
permanencia en la universidad. Una de las principales ventajas de este diseño es 
que permite el conocimiento detallado de la dinámica del fenómeno que se 
pretende estudiar, en tiempo real.  
 
 En general, los modelos de duración, también conocidos como modelos de 
supervivencia, (Singer y Willett, 1993) se han constituido en una herramienta 
valiosa para estudiar la relación entre los tiempos de ocurrencia de un evento y 
sus variables predictivas. Permite hacer un seguimiento de los estudiantes desde 
el inicio de sus estudios hasta que se presenta alguno de los posibles eventos.  
   
 Para el presente diseño se tomaron las siguientes variables:  
 Deserción precoz =  DP: El estudiante que, habiendo sido aceptado por la 
universidad, no se matricula. 
 Deserción temprana=  Dt: Estudiante  que abandona sus estudios en los 
primeros semestres de la carrera. 
 Deserción tardía = DT Quien abandona los estudios en los últimos 
semestres, es decir, una vez cursados al menos la mitad de los semestres 
establecidos en el programa académico (Figura I). 
 Deserción interna = Di: O del programa académico: se refiere al alumno 
que decide cambiar su programa académico, y cursa otro que ofrece la 
misma Universidad. 
  Deserción Institucional= DI: cuando el estudiante abandona la 
universidad, y se matricula en otra entidad. 
 Deserción del sistema educativo= DSE: La que se produce cuando el 
individuo abandona sus estudios para dedicarse a otras actividades 
distintas. Para el Ministerio de Educación Nacional se habla de desertor del 
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Sistema Educativo (DSE) cuando el estudiante deja la Universidad por tres 
periodos consecutivos o más.  
 Estudiante activo=Activo: Cuando registra su matrícula. 
 
 El diseño es inicialmente estratificado y secuencial por semestre cursado y 
multietápico. Donde la información se obtuvo únicamente de la base de datos de 
la Secretaría Académica de la Facultad.  
 
 En este paso se procedió  a trabajar desde la estadística. Con el diseño y 
aplicación longitudinal de la información, la cual, además de las categorías 
generales descritas anteriormente contiene los siguientes datos de cada 
estudiante matriculado: Nombres y apellidos completos, Documento de identidad, 
Código asignado por la Universidad, año y semestre de ingreso, jornada, estado 
(activo-  inactivo- retiro- traslado- reintegro) graduación (Pendiente de grado- 
Fecha de graduación- y otros eventos significativos en la vida del estudiante. Cada 
parte del diseño longitudinal  se inicia en el 2008 II y va hasta el año 2014 para 
poder tener el estudio completo y el comportamiento de las diferentes cohortes. En 
la actualidad el diseño va en el año 2011 Primer semestre. 
 
2.1.4. Diseño del instrumento para la construcción de la matriz de control 
de deserción. 
 
               
 
              
 
     
 
     
  
An  =       Archivo de datos Inicial 
An + 1  =  Archivo de datos del siguiente semestre 
fB  =       Función de búsqueda y comparación de archivos. 
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Función de búsqueda y comparación de archivos, que permite determinar los alumnos que 
no se matricularon en el siguiente semestre. 
    
 
     
 
     
  
Función inversa de búsqueda y comparación de archivos, permite determinar los 
estudiantes nuevos o reingresos. 
Los pasos que se siguieron fueron:  
 Organizar  alfabéticamente  los archivos entregados por Secretaría Académica. 
 Organización numérica para la búsqueda por código interno de la Universidad y  
por documento de Identidad. 
 Comparar el consolidado vrs. el siguiente archivo aplicando la fórmula  para 
cambiar archivos planos a Excel, buscando el archivo actual semestre 1 contra el 
siguiente  semestre 2 y así sucesivamente. En este punto fue necesario conseguir 
las listas de semestres anteriores porque se encontró estudiantes que llevaban dos 
semestres o más semestres académicos repitiendo siempre el primer semestre. 
Esta fue una de las primeras razones que obligo a mirar la base de datos de 
estudiantes de otros semestres y que más adelante se extendió a todos los 
estudiantes de la Facultad.  Simultáneamente se hizo perentorio la ampliación de 
nuevos campos que inicialmente no se habían tenido en cuenta, como repitencia, 
jornada, estado y otras variables explicativas en tiempo que dieran la posibilidad de 
empates en tiempo de duración. 
 Definir e identificar los retiros temporales, internos, tardía, DSE (Deserción del 
Sistema Escolar.) con base en la  comprobación (solo retiros y quienes siguen 
activos). 
 Eliminar las referencias,   copiar y dar pegado  especial a los  datos obtenidos 
aplicando la formula anterior. 
 Realizar  la comprobación inversa ejecutando  la fórmula para buscar al contrario. 
 Copiar la base de datos plana y comparar contra el consolidado   para determinar 
los nuevos estudiantes, traslados y reintegros. 
 Determinar  nuevos estudiantes y activos de semestres anteriores. 
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 Convertir todos los datos numéricos por su esencia a texto para poder ser 
interpretados con aplicaciones de varianza. 
 Establecer hipervínculos para graficar estudiantes nuevos por semestre, 
asignándoles código, color  y semestre de inicio.  
 Asignación de fórmula matemática  para identificar código, color, nombre, semestre 
y año de retiro de estudiantes y establecer así los filtros de búsqueda, conectados 
a los datos de hipervínculos para que arroje datos estadísticos  y se modifique con 
el ingreso de nuevos datos.  
 
Para completar la información y el diseño cuantitativo multietápico del sistema de 
control se trabajo con otra otras variables así: 
 a. Estudiante activo = x 
 b. Estudiante nuevo = z 
 c. Estudiante retirado = r 
 d. Estudiante que se traslada de programa en la misma institución = t 
 e. Reintegros= R 
Período 0 = n-1 
Período 1 = n 
Período 2 = n+1 
Período 3 = n+2........así sucesivamente. 
 
También se aplica formula estadística para establecer los respectivos filtros 
en cada variable y así poder clasificar la información de acuerdo a las necesidades 
o según el aspecto que se desee consultar de manera totalmente independiente. 
En el proceso de verificación y comparación de los resultados obtenidos con 
la aplicación del diseño  explicado anteriormente, frente a estadísticas de la oficina 
de Planeación de la Universidad el grado de diferencia en los parámetros 
estimados era muy amplia, razón por la cual se revisó todo el proceso 
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encontrándose que la dificultad en la estimación y en la inferencia estaba dada en 
el sesgo asintótico en los tiempos de duración, pues no se había tenido en cuenta 
en ningún parámetro a los estudiantes de años anteriores que ya habían 
terminado sus estudios y estaban pendientes de graduación, razón por la cual los 
parámetros se ampliaron a: graduados (G) y pendientes de grado.(PG).  
 
Los análisis estadísticos del Diseño de control a la fecha están a partir  del 
segundo semestre de 2008 al primer semestre de 2011 (5 semestres). El análisis 
completo y su comportamiento total se podrán evidenciar en el 2014, cuando se 
haya finalizado el tiempo estimado de terminación de los estudios, 10  semestres o 
cinco años.  
La base longitudinal (de seguimiento consecutivo) quedó conformada como 
se evidencia en la Ilustración N°3. “Diseño Longitudinal Base de Datos”. 
 






















































































Fuente: Diseño para el presente trabajo. Sistema de Control para Reducir la Deserción. 
U. Libre Facultad de Ciencias Económicas Administrativas y Contables. 2012. 
 
Cada color corresponde a una categoría diferente,  cada categoría a su vez  
está subdividida longitudinalmente en 10 (diez) casillas, (Que corresponden a los 
diez semestres académicos regulares, dentro de los cuales un estudiante debe 
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terminar sus estudios profesionales) enumeradas consecutivamente del  2008-II al 
2013-II. Las cuales se interpretan o se leen: Año 2008- Primer Semestre 
Académico al  año 2013 –II Segundo Semestre Académico. 
 
Para observar mejor el diseño multietápico se muestra en detalle los campos 
y su respectiva división los cuales van desde el inicio de la matricula del 







Ilustración 4.  Vista en detalle Diseño Longitudinal 
 














Fuente: Diseño para el presente trabajo. Sistema de Control para Reducir la Deserción. 
U. Libre Facultad de Ciencias Económicas Administrativas y Contables. 2012. 
 
Los alcances del Diseño y los resultados, van más allá de lo planeado 
inicialmente, para dar un ejemplo está la Tabla N° 4. “Ingreso de estudiantes del 
Año 2009-I al 2011-I”. En el cual se puede observar los resultados de estudiantes 
nuevos en forma cuantitativa. Y el Diseño  muestra automáticamente todas las 
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categorías de estudiantes nuevos como: traslados, reintegros, activos. La 
información se puede ver parcialmente,  semestre por semestre o la totalidad, del 
año 2009-I al 2011-I  Que es hasta donde está alimentado el sistema actualmente. 
El Diseño así como arroja datos cuantitativos, también lo hace en porcentaje, 
como  se muestra en el  Anexo Figura N°  1. 
Como se observa en la Figura N°2. Ingreso de estudiantes nuevos se ha 
disminuido el ingreso de estudiantes nuevos a la Facultad, por lo tanto es 
importante que a través del programa de Tutorías se fortalezca las acciones de 
permanencia, de  tal manera que no vaya a disminuir con el tiempo  el número de 
estudiantes en el Programa de Contaduría. Pero aquí se puede establecer un 
comparativo de  este dato con los datos de la realidad nacional en cuanto a 
comportamiento de la matricula en el país y evidenciar que no es un fenómeno 
aislado de la Facultad sino que obedece a la tendencia que vive el país en este 
momento. Ver Anexo Figura N° 3.  “Tasa de crecimiento  anual de matrícula de 
pregrado en Colombia”, el mayor ascenso se presenta en el año 2008, en el que la 
tasa de crecimiento anual llega al 9,48%, como se aprecia en la gráfica y luego 
desciende el 4,88% y en el 2010 asciende al 6,04%.   
 
2.2. DISEÑO CUALITATIVO DESCRIPTIVO 
 
Al analizar los antecedentes del problema de deserción a nivel nacional y  la 
magnitud de las consecuencias derivadas de este hecho, fue necesario analizar 
los factores que podrían llevar a un estudiante a dejar sus estudios en algún 
momento. Al tener una estadística clara sobre el momento en el cual el estudiante 
abandona sus estudios, se empezó buscar factores determinantes de riesgo.  Para 
estudiar y analizar el problema de manera individual se utilizó el enfoque de 
historia de vida, el cual se centra en el tiempo y la secuencia de eventos y 
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transiciones. Este enfoque dinámico de análisis se realizó por cohorte; implicó el 
seguimiento de los estudiantes a lo largo de su permanencia en la Universidad, de 
esta manera, el conocimiento de estas variables de riesgo podía constituir la base 
para elaborar estrategias eficaces con el fin de aumentar la permanencia 
estudiantil razón de ser del presente trabajo de investigación.  
 
2.2.1. Diseño del Instrumento Cualitativo Descriptivo 
 
Para lograr Diseñar un Sistema de Control que prevenga la deserción no 
solo se necesitaba  de la parte cuantitativa, sino que era necesario conocer y 
analizar factores de riesgo concomitantes con el problema, razón por la cual en 
esta segunda parte se trabajo desde la búsqueda de información de tipo  
cualitativo.  La cual también arroja datos de tipo cuantitativo frente a esos factores 
de tipo socio demográfico, académico, de salud y personal entre otros. 
 En  este  aspecto era de vital  importancia conocer mejor al estudiante, 
humanizarlo y contextualizarlo en su propia realidad, con unas condiciones 
determinadas, con unas carencias, con fortalezas, debilidades, amenazas; que de 
alguna forma  predecía situaciones de riesgo, éxito o fracaso.  
Para alcanzar los objetivos propuestos, garantizar la permanencia 
estudiantil se diseño una  base de datos ágil y sencilla, pero con la mayor cantidad 
de variables  que permite saber más  sobre cada uno de los estudiantes, la cual  
se denominó  “Ficha de Caracterización” Ver Formato N°1  La cual comprende 
datos descriptivos como: 1. Identificación Personal: Apellidos y Nombres- 
Documento de identidad- Código- Ciudad de origen- Sexo- Edad- Estado Civil  2. 
Académicos: Jornada- Puntaje del ICFES- Fortalezas académicas – Aspectos por 
mejorar-  3.  Socioeconómicos: Barrio donde vive- Trabaja si no –Trabaja y 
estudia- Solamente estudia- Escolaridad de la Madre: (primaria-secundaria- 
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universitaria- posgrado- Escolaridad del Padre: (primaria, secundaria, universitaria, 
posgrado- 4. Estado de Salud Enfermedades diagnosticadas- Medicamentos que 
toma regularmente y dosis prescrita. Limitaciones: Visual, Auditiva, Motriz 
La información se empezó a obtener desde el año 2008 Segundo Semestre, 
en la semana de inducción con los estudiantes de  primer semestre.  El estudio de 
caracterización incluye también al naciente programa de Administración de 
Empresas. Pero ante frecuentes preguntas de los Docentes de causas de bajo 
rendimiento, de problemáticas o situaciones particulares  de estudiantes de otros 
semestres, se vio la necesidad de tener la información total de los estudiantes de 
la Facultad. Razón por la cual se empezó ampliar la aplicación de la Ficha de 
caracterización  a los demás estudiantes de la Facultad, esta actividad se realizó  
durante el periodo escolar. La información se recolectó en las horas de Tutorías de 
los estudiantes  o en horas de clase que nos cedían algunos docentes en los 
diferentes cursos. Es así como se cuenta con una base de datos 
aproximadamente del 90% de los estudiantes de la Facultad. 
 
 Aplicando la siguiente fórmula en la base de datos se pudo obtener la 
varianza poblacional para realizar el análisis cualitativo, hacer inferencias y 
descripciones: V R= x (n-1)+z+x 
                                                   
Con las respuestas se realizó un análisis de contenido con el fin de 
encontrar las categorías y valores predominantes lo cual permitió una detección 
temprana de diferentes problemáticas, incorporando características de variables 




Dentro de los múltiples resultados de este  Diseño de primer semestre de 
Contaduría se observó una disminución en un  20%  en el año  2010-II  y en un 
16%  en el año  2011-I, respecto al año 2010-1  donde ingresaron  108  
estudiantes. Ver Anexo Figura N° 4 Estudiantes Nuevos de 2009 a 2011-I  De los  
286  estudiantes que ingresaron en los tres períodos, el 71%  son mujeres.  
 
De toda la población estudiantil los estudiantes de  15 años encabezan la 
lista en edad de ingreso en los tres periodos representando un  23%  del total de 
los estudiantes  (286), seguida por  jóvenes de 19  años con en  13%, jóvenes  de  
18  años con el  12 %, los de 20 años constituyen el  10%  y  16 años  9%. EL  




En el año 2010-I la edad de inicio en la vida Universitaria fue de 16 años a 
los 36 años. Ver Anexo Figura 5. Con la población concentrada entre los 16 y 24 
años. Evidenciando de esta forma como nuestros estudiantes han cambiado 
sustancialmente en sus características de maduración y evolución. Con las 
respectivas consecuencias en la toma de decisiones, visión, proyección… lo que 
exige de parte del Docente universitario la renovación en el quehacer profesional 
para dar respuesta a las nuevas generaciones. En este mismo periodo el 
porcentaje de género fue 77% Femenino 23% Masculino. Ver Anexo Figura N°6 
 
El número de estudiantes procedentes de otros departamentos tiende a 
mantenerse hasta el año  2011-1, con  21  jóvenes oriundos de Cundinamarca, 
Tolima, Quindío, Boyacá, Antioquia, Guajira y Santander, constituyen  el 23%  el  
77%  restante proceden de Bogotá. Esto comparado con el mismo periodo del año 
2010  deja entrever que su propensión es a conservar el porcentaje, donde el  
78% de los alumnos son de Bogotá y los demás provienen de los departamentos 
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de Cundinamarca, Tolima, Boyacá y Santander.  Lo que si varía es el aumento en 
el número de departamentos que pasa de  4  en el año  2010-I  a  6  en el año  
2011-I 
 
Al finalizar cada año se revisa la Ficha y se completa de acuerdo a las 
necesidades detectadas y/o  a las sugerencias de los Docentes Tutores. Vale la 
pena aclarar que los Docentes de toda la Facultad conocen la Ficha de 
Caracterización, las generalidades en cuanto a estadísticas, pero la información 
de cada estudiante en particular es mantenida en completa reserva por razones 
éticas.  
 
Dentro de las  preguntas que se han ido incluyendo en el estudio, está el 
grado de escolaridad de los padres la cual sorprende al encontrar Padres y 
Madres sin ningún tipo de estudio formal.  El año  2011-I  refleja que la escolaridad 
Secundaria es la de mayor representación con el  55%  del total, donde 
encabezan la mujeres con el  31%  de este porcentaje. Sigue la escolaridad 
Primaria con el  26%. Son Universitarios el  15% de los cuales el  8%  son mujeres  
y  el  4%  han realizado un Posgrado. 3% sin ningún estudio. Ver Anexo. Figura N° 
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La última modificación a la ficha de caracterización se realizó en el año 
2011 la cual contiene la foto del estudiante para una fácil identificación. 
 
 
2.3. ESTRATEGIA DE MEJORAMIENTO METODOLÓGICO Y PEDAGÓGICO: 
LA TUTORÍA 
 
Para completar la elaboración de un  sistema   de control integral para 
garantizar la permanencia académica, para mejorar los niveles de excelencia y 
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contribuir en los procesos de formación integral  de los estudiantes universitarios 
razón de ser del quehacer del Docente y una vez obtenidos los datos estadísticos 
con gran precisión frente al estado real de cada estudiante, desde el inicio de sus 
estudios y con el análisis de fortalezas y debilidades, para detectar posibles 
riesgos viene la parte más importante: Las estrategias de mejoramiento de tipo 
académico-pedagógico para acompañar a los estudiantes en el proceso formativo. 
La estrategia elegida para dar respuesta a la problemática detectada en los 
dos pasos anteriores, por ser de gran valor pedagógico, alto grado de 
asertividad y ser una Política de tipo Institucional   en la Universidad Libre, 
se decide trabajar desde LA TUTORÍA. 
 
 
2.3.1. La Tutoría 
 
La Tutoría en la Universidad Libre nace con el Acuerdo 04 de Julio 9 de 
2003. La cual consta se puede consultar completa en la página de la  Universidad 
www.unilibre.edu.co  link: Reglamentaciones. 
El  Acuerdo 04  consta de 10 artículos donde describe: la naturaleza y 
denominación de las tutorías, participante, objetivos, metodología perfil del tutor, 
funciones del Tutor, funciones del Secretario Académico como Coordinador de 
Tutores, evaluación del programa, compromiso del estudiante ante la tutoría.  
En general el propósito del programa de tutoría está diseñado para 
potenciar las capacidades de los  estudiantes y fortalecer las debilidades. La 
tutoría nace también para dar respuesta al sistema de créditos que se tiene en la 




2.3.2. Planificación de la Acción Tutorial en la Facultad de Ciencias 
Económicas Administrativas y Contables de la universidad Libre 
 
La planificación de la Acción Tutorial como proceso integral para su ejecución y 
aplicación se dividió en las siguientes fases: 
  
 Fase preparatoria 
 Estudio y análisis del Diagnóstico en lo cuantitativo y cualitativo y 
proyección. 
 Fase de formulación 
 Ajustes al sistema 
 Evaluación  
2.3.2.1. IMPLEMENTACIÓN FASE PREPARATORIA 
 
 
En Julio de 2008 para continuar  implementando la política del Acuerdo 04 de 
2003 en la Facultad de Ciencias Económicas  Administrativas y Contables, se 
conforma un Comité de Tutorías,  el cual está integrado por una psicóloga, una 
pedagoga y un docente del área profesional. Se cuenta también con todo el 
Conformacion comite de tutorias 
Organizacion interna 
Construccion Misión- Visión y Lema de las tutorías  
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equipo de Docentes Tutores de las diferentes áreas a saber:  Área 
Profesional, Área Económica,  Área Científica, Área Jurídica y Humanidades. 
  
El acuerdo 04 señala como tutor a todo Docente de tiempo completo, jornada 
completa, y Docentes medio tiempo. 
 
 En el proceso de establecimiento y proyección de imagen de excelencia y 
proceso de visualización, el Comité de Tutorías construye su MISIÓN, VISIÓN y 
LEMA, los cuales serán como faro orientador en todas las acciones que se irán 












   





“El programa de Tutorías de la Facultad de Ciencias Económicas 
Administrativas y Contables, sustentada en los principios rectores del 
fundador, busca desarrollar y potenciar las habilidades y competencias de 
la comunidad estudiantil,  para su desempeño exitoso en la sociedad, a 
través de un  acompañamiento   mayor en los aspectos académicos, 
afectivos, familiares, laborales y de desarrollo integral; elevando los 
niveles de calidad como herramienta del plan de desarrollo académico de 
la Facultad” 
El Programa de Tutorías pretende facilitar el desarrollo de 
profesionales integrales, competitivos, con alta proyección y compromiso 
social y humanístico;  incrementando el sentido de pertenencia, los  niveles 
de excelencia académica y personal, para disminuir la deserción y lograr 
un mayor reconocimiento de los profesionales de la Facultad, a nivel 

























El Diseño del Sistema de Control para Prevenir la Deserción escolar en los 
estudiantes de la Facultad de Ciencias económicas Administrativas y Contables de 
 







la universidad Libre si logró determinar y conocer la realidad de los estudiantes no 
solo de los dos primeros semestres sino que el estudio se extendió a todos los 
semestres. Se consiguió conocer la variación de la población estudiantil, en cuanto 
a edad y género, encontrando como  la edad de los estudiantes el 50 % oscila 
entre los 16 y 20 años, situación que cambio en los últimos 8 años. 
Dentro del análisis diagnóstico y ante la presencia de múltiples variables 
que daban cuenta de una problemática multidimensional y para dar respuesta de 
manera integral se les denominó  acciones de permanencia y se dividieron en tres 










Es importante recordar que una de las funciones principales de las tutorías 
es acompañar en el mejoramiento de los procesos académicos de los estudiantes. 
La Facultad desde el año 2007 contaba inicialmente con seis docentes tutores de 
las diferentes áreas. A partir del 2008 el número de docentes tutores se 
incremento lo cual ha permitido abordar este acompañamiento desde todas las 
áreas del conocimiento.  
La única asignatura que no cuenta con Tutoría académica es Ingles, pues 
los Docentes de esta materia son catedráticos y pertenecen a la Facultad de 
Ciencias de la Educación y/o Centro de Idiomas de la Universidad Libre. 
 
Una vez detectados por la base de datos, la Ficha de Caracterización o la 
remisión de algunos profesores los estudiantes con dificultades académicas, 
dentro  de las cuales se encontraron las siguientes problemáticas: Bajo 
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rendimiento académico durante el bachillerato, pérdida y/o repitencia de materias, 
resultados académicos no satisfactorios, dificultades de comprensión entre otros, 
se procedió a clasificar las dificultades dando como resultado dos grupos 
claramente definidos: 1. Estudiantes con dificultades en el área de matemáticas. 2. 
Estudiantes con dificultades lecto-escriturales, por lo cual se ve la necesidad de 
trabajar en Desarrollo de pensamiento matemático y Desarrollo de habilidades 
Lecto-escriturales.  
 
2.3.2.3.1. Desarrollo de Pensamiento Matemático 
 
En esta parte se cuenta con la colaboración y apoyo incondicional del Jefe 
del Área de Fundamentación Científica y los respectivos Docentes, los cuales 
organizaron grupos de estudio que dieron como resultado el diseño de una prueba 
inicial para ser aplicada a los estudiantes de primer semestre. Incluida también 
una conferencia sobre el nuevo enfoque de la geometría y las matemáticas. 
Acción que se viene desarrollando desde el año 2010-I. Estas pruebas y 
resultados particulares no aparecen en el  presente  trabajo por ser un trabajo 
desarrollado, ejecutado y evaluado por otra área de la Facultad. 
 
Una vez detectadas las dificultades y establecido el nivel de habilidades 
matemáticas  se socializa entre los docentes del área para identificar  los aspectos 
que se deben reforzar o trabajar en cada grupo.  
 
Es importante resaltar en este punto que el Área de Fundamentación 
Científica y el Área  Profesional, son las que cubren casi un total del 85 % de cada 
semestre y van en aumento. Aproximándose a  1.800  tutorías dictadas por 
semestre. Destacó el gran compromiso de los docentes Tutores de esta área, 
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donde periódicamente remiten a los estudiantes con mayores dificultades, 
permitiendo de esta manera un seguimiento y acompañamiento continuo.  
 
2.3.2.3.2. Desarrollo de Habilidades Lecto –Escriturales 
 
Favorecer el desarrollo de los estudiantes en enseñar a aprender, enseñar 
a hacer, enseñar a ser y se logra desde el proceso de la interpretación, del análisis 
las cuales se adquieren desde la lectura y la escritura  pues son las herramientas 
fundamentales con las cuales cuenta el ser humano para avanzar en sus procesos 
de formación. 
 
La lectura y la escritura son componentes básicos   para el razonamiento, 
para la adquisición y transformación del conocimiento, que llevan a que el 
estudiante universitario de empodere a través del saber, del interpretar, del 
analizar. Razones estas para que desde cada Área del Conocimientos se esté 
fortaleciendo este componente de acuerdo a unos saberes específicos. Además 
se cuenta en el Pensum Académico con una materia denominada “Expresión 
Verbal y Escrita” la cual fortalece este componente, especialmente en los 
estudiantes de primer semestre donde se espera apliquen lo aprendido no solo a 
través de su carrera sino en toda su vida profesional. 
 
Es importante también en el proceso de Comunicación fortalecer a los 
estudiantes para que puedan expresar de manera clara sus dificultades, temores y 
dudas académicas y/o personales. Razón  por la cual los grupos que presentan 
dificultades en este sentido se atienden con dos talleres a lo largo del semestre. 
 
Trabajar la comunicación asertiva: cómo expreso mis sentimientos y 
emociones ante los demás. Comunicación verbal y no verbal. Técnicas de 
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autorregulación y autocontrol de mis emociones.  Aprender a aceptar las críticas y 
responder a ellas asertivamente. Reforzar actividades sobre toma de decisiones. 
Son acciones que se llevan a cabo en diferentes grupos. 
 
Cualificar el desarrollo de habilidades de pensamiento en los estudiantes  
implica mejorar su lenguaje, su capacidad discursiva, sus niveles de comprensión 
y la habilidad de la lectura, la expresión del significado se desarrolla mediante la 
adquisición de la habilidad de la escritura. Según lo plantea en el taller de 
habilidades de pensamiento de Eloisa A. González  Reyes. UNAM Conferencia 
2003 “El origen del pensamiento es el habla, y el pensamiento organizado surge 
por el razonamiento.  Muchos educadores ponen  de manifiesto que aprender a 
hablar, aprender a pensar y aprender a razonar está mutuamente ligado.   El 
razonamiento es un aspecto del pensamiento que puede ser expresado 
discursivamente y que es susceptible de ser examinado mediante una serie de 
criterios lógicos como la validez o no validez. Como: observar, describir, explicar,  
comparar, definir, identificar, ejemplificar, argumentar, clasificar, demostrar, 
valorar, ordenar criticar relacionar”.   Actividades que se llevan a cabo en las 
diferentes áreas del conocimiento. 
 
2.3.2.4. Acciones de permanencia. Estrategias Económicas 
 
Aunque la Universidad en la actualidad cuenta con un abanico más amplio 
de ofertas Financieras, esta es una de las mayores causas de deserción no solo 
en la Facultad sino a nivel Nacional. 
 
 Bajos ingresos personales y familiares, cambios socio demográficos, falta 
de orientación profesional, carencia de metas a mediano y largo plazo,  reducida 
capacidad de pago, son algunas de las causas por las cuales los estudiantes no 
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acuden a las fuentes de financiación.  Las bajas expectativas de encontrar trabajo 
estable y con una remuneración adecuada.  
 
Ante  esta situación la Universidad está inscrita en el convenio de APICE 
(Asociación Panamericana de Instituciones de Crédito Educativo) con el ICETEX 
Instituto Colombiano de Crédito y Estudios Técnicos en el Exterior, el cual está 
implementando estrategias de seguimiento  para garantizar la permanencia  
escolar. Convenio de Cooperación 2009- 0054.APICE (Asociación Panamericana 
de Instituciones de Crédito Educativo) e  ICETEX   (Instituto Colombiano de 
Crédito y Estudios Técnicos en el Exterior 2009.)  
 
La universidad cuenta además con CEDEUL (Centro de Desarrollo 
Empresarial  de la Universidad Libre). Encargado de orientar y liderar los procesos 
de emprendimiento empresarial de los estudiantes. Dentro de otras funciones esta 
la ubicación de los estudiantes en prácticas laborales remuneradas y en la 
empleabilidad.  La oficina de Tutorías acompaña el proceso revisando las hojas de 
vida que cumplan los requisitos de forma y fondo y prepara al estudiante para la 
presentación de la entrevista. 
  
La Oficina de Egresados de la Facultad, también desempeña un papel muy 
importante pues son muchos los egresados que solicitan a la Universidad 
Auxiliares Contables para sus empresas. Con gran complacencia hay que 
mencionar como cada vez se está ampliando esta oferta laboral. 
 
 




Otras acciones que se han implementado en la Facultad con los estudiantes 
para garantizar la permanencia escolar son: 
 
Fortalecer los procesos de ingreso y adaptación a la vida Universitaria; 
desde inicios del año 2010 el proceso de inducción se transformo en una materia 
llamada “Cátedra Unilibrista,”  la cual está diseñada no solo para iniciar el proceso 
de adaptación a la vida universitaria, sino para fortalecer el sentido de pertenencia 
tanto a nivel personal, como Institucional, además permite identificar de manera  
personal a cada estudiante, en esta inducción que cuenta con dos semanas de 
acompañamiento inicial ( antes de la entrada de los demás estudiante) y luego 
continua desarrollándose a través del semestre lo cual permite acompañar al 
estudiante en su proceso de adaptación. 
 
Identificación de habilidades y fortalezas de los estudiantes, de los primeros 
semestres donde por ejemplo en el año 2010 con estudiantes de los dos primeros 
semestres se conformó la orquesta de la Facultad y  un grupo de rock, con el 
apoyo de Bienestar Universitario. 
 
Trabajar la conducta asertiva: cómo expreso mis sentimientos y emociones 
ante los demás. Comunicación verbal y no verbal. Técnicas de autorregulación y 
autocontrol de mis emociones.  Aprender a aceptar las críticas y responder a ellas 
asertivamente. Reforzar actividades sobre toma de decisiones.  
 
De las investigaciones realizadas sobre personalidad se deduce que una 
personalidad sólida y altamente satisfactoria se construye sobre tres pilares: 
“Observación de sí mismo. Empeño en la tarea de ser mejor y sentirse realizado e 
interés permanente en mejorar la experiencia emocional. Los cuales llevan a: 
Conocimiento de sí mismo, optimismo y preferencia por las emociones positivas, 
facilidad para recibir reconocimientos, mentalidad abierta y expansiva, interés por 
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el conocimiento, inteligencia interpersonal, soberanía interior, proyecto de 
desarrollo y goce, disposición para el sentido del humor, amor por el trabajo, 
imagen corporal,” Planteados por María Cecilia Betancour en su libro Los secretos 
de la Personalidad  Encantadora. Editorial Norma.Pag.30.   
 
2.3.2.6. Fase de Ajustes al Sistema 
 
Para continuar la cualificación e implementación del Diseño de Control se 
ve necesidad de implementar diferentes tipos de instrumentos de 
acompañamiento y seguimiento para los estudiantes los cuales permitieron no 
solo alimentar las bases de datos de cada estudiante sino tener en físico los 
respectivos seguimientos, acciones y estrategias llevadas a cabo con los 
estudiantes. Y ellos son: 
 Registro de Tutorías efectuadas por el Docente-Tutor; la cual contiene: 
Nombre del Docente, Área a la cual pertenece, Fecha,  Nombres y 
Apellidos del Estudiante, Tema trabajado,  Actividades Sugeridas,  
Bibliografía y espacio para la firma del estudiante. Ver Anexo N°   
“Formato  Asistencia de Tutorías”. 
 Hoja de remisión para casos especiales. La cual contiene datos de 
identificación, causas de la remisión (Académicas, Personales, Hábitos 
de estudio… Proceso de Seguimiento y compromiso del estudiante. 
 Citación para estudiantes. Especialmente para dejar evidencia de 
seguimiento y acompañamiento al estudiante. 
 Hoja de sugerencias y recomendaciones. Ver Anexo N° La cual se 
entrega al inicio de cada semestre a los Docentes Tutores para 






Para el seguimiento y evaluación del programa se diseño una evaluación 
que cuenta con indicadores, a través de los que se puede conocer la gestión y el 
impacto del programa de Tutorías. Ver Anexo N°. Se realizó una primera 
evaluación de manera aleatoria durante el año 2009, mostrando unos índices 
regulares de aceptabilidad, especialmente por el cruce de horarios. Algunos 
estudiantes tienen clase en la hora de la tutoría. Situación que se ha ido 
mejorando paulatinamente. En el año 2009 solo se registraron 758 tutorías. 
Mientras que en año 2011 se registraron más de 5.000 tutorías según estadísticas 
que se pueden constatar en la oficina de Tutorías de la Facultad de Ciencias 
Económicas Administrativas y Contables. El Comité Institucional de Tutorías 
dedica la última reunión de cada semestre para evaluar el desarrollo y los 
resultados de la aplicación del programa, implementando las acciones de 
mejoramiento solicitadas por los Docentes Tutores en la reunión general que se 







Con el presente trabajo de investigación se concluye que el Diseño de un 
Sistema Control sí logró prevenir la deserción escolar en la Facultad de Ciencias 
Económicas Administrativas y Contables. Como se puede verificar en el Anexo 
Tabla de Figuras N° 5 “Deserción de los estudiantes entre 2009 a 2011 y en 
Anexo Tabla de Figuras N° 6 “Porcentaje de Deserción de estudiante entre el 2009 
y el 2011. Como de un total de 9.9% de deserción se fue reduciendo ese valor 
hasta llegar al 5,8% en el 2011. 
  La Facultad de Ciencias Económicas Administrativas y Contables de la 
Universidad Libre cuenta a la fecha con un Comité de Tutorías dinámico, solido, 
estructurado;  con metas y objetivos claros frente a la aplicación, diseño, 
estrategias acciones en búsqueda de la excelencia Académica para garantizar la 
cualificación y Permanencia Académica de los estudiantes.  
Se evidencio el impacto positivo de las Tutorías en el desempeño, atención 
y acompañamiento hacia los estudiantes,  los cuales se ven reflejados en el 
aumento del número de tutorías dictadas, iniciando en el 2008 II con 548 tutorías y 
terminado en el año 2011 II con 3.856 Tutorías. 
Al realizar el trabajo de campo de la presente investigación y la evidencia 
de algunas acciones en los estudiantes de los dos primeros semestres se vio la 
imperiosa necesidad de ampliar la cobertura de la población objeto de estudio y 
trabajar con todos los estudiantes del programa de Contaduría. El Comité de 
Tutorías de la Facultad cuenta a la fecha con dos bases de datos estadísticos  
descriptivos y longitudinales, totalmente confiable que permite identificar en forma 
ágil,  confiable y segura la situación académica de cada estudiante desde que se 
matricula hasta su graduación, la información que se puede obtener en la primera 
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base de  datos es: fecha de ingreso, semestre que cursa, rendimiento académico, 
reprobación, rezago, graduación, así como estudiantes que académicamente han 
completado sus estudios pero no se han graduado.  
Están caracterizados también todos los estudiantes del programa de 
Contaduría superando así las metas propuestas en el presente trabajo. En el año 
2009-I nace el programa  de Administración de Empresas y por la validez obtenida 
en los resultados del programa de Contaduría se inicia el estudio y 
acompañamiento a los estudiantes de Administración. Esta caracterización 
contiene datos de identificación personal e institucional , edad, género, Ciudad de 
origen, jornada, puntaje del ICFES estado civil, barrio donde vive, Actividad que 
desarrolla, fortalezas académicas, aspectos por mejorar,  grado escolaridad de los 
Padres, enfermedades diagnosticadas, medicamentos que toma regularmente y 
dosis prescrita. Información que nos permite realizar los respectivos seguimientos 
y acompañamientos tanto de forma individual como grupal.  
El proceso de acompañamiento a los estudiantes en las dos semanas de 
inducción ha permitido detectar otras fortalezas de los estudiantes, diferentes a las 
académicas. En así como se ha constituido grupos de Rock, Orquesta  y grupo 
Vallenato de la Facultad con el visto bueno de la Señora Decana  y el apoyo de 
Bienestar Universitario ha sido muy importante, pues han colaborado no solo con 
la consecución de los instrumentos sino buscándoles profesores especializados de 
acuerdo al tipo de grupo conformado. 
Acercamiento al equipo de Bienestar Estudiantil de la Universidad, en la 
remisión de casos especiales a nivel individual en los aspectos médicos, 
psicológicos, recreativos, así. 
Se está trabajando en fomentar e incentivar el estudio de una segunda 




Los procesos de acompañamiento cubrieron también a los estudiantes que 
habían terminado materias y no se habían graduado, incrementado la cifra de 
graduados con acciones coyunturales por parte de CEDEUL.  Ver Anexo Tabla de 
Figura N° 7 “Total de estudiantes Graduados entre 2009 II a 2011- I  Donde se 
inicia con 19 estudiantes graduados en el año2009-II llegando a 55 estudiantes 
graduados en el 2011- I  mostrando un incremento del 65.3%  
Con la oportunidad de socialización extra-muro del presente trabajo se logro 
que la Universidad Libre figure en la base de datos de Instituciones Colombianas 
con Programas de Tutorías, como se evidencia en el libro de Hoyos, Ana Julia 
“Tutorías para la Formación Integral en la Educación Superior”.  Así como también 
hoy somos Cofundadores de la Red Latinoamericana de Tutorías con la 

















 Continuar alimentando la base de datos que conforman el Diseño del 
Sistema de Control, por lo menos otros cinco semestres para poder 
evidenciar longitudinalmente el desempeño de los  estudiantes desde su 
matrícula, hasta la culminación de los estudios y poder analizar los 
resultados obtenidos, para la implementación de nuevas estrategias de 
acuerdo a los resultados y a las circunstancias que se estén dando en ese 
momento concreto. 
 
 Siendo el factor económico, una de las variables más determinante para 
que un estudiante abandone sus estudios, se deben buscar más facilidades 
de pago y créditos para financiar la carrera, pagos flexibles y muchas 
ayudas para que la falta de dinero no sea razón para dejar de estudiar. Este 
aspecto se puede seguir fortaleciendo con el Proyecto Ápice.  
 
 Se debe brindar más apoyo a CEDEUL (Centro de Desarrollo Empresarial 
de la Universidad Libre) para ampliar la oferta laboral, hacia los estudiantes, 
realizando campañas más agresivas en la búsqueda de convenios con el 
sector Financiero, Empresarial…garantizando salarios justos de acuerdo a 
la actividad que se desarrolle.   
 Incrementar los beneficios y becas a los estudiantes por buen rendimiento 
académico, deportivo, cultural… teniendo en cuenta que la Facultad perdió 
diez becas por semestre al conformar la jornada única. 
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 Aprovechar de manera más eficiente el sistema de información de la 
Universidad,  SIUL.   
 Garantizar la sostenibilidad y continuidad del programa de Tutorías de la 
Facultad fortaleciendo el equipo, contar con un programa de capacitación 
permanente nuevos materiales y mecanismos de capacitación para todos 
los docentes incrementando el acompañamiento para los estudiantes 
teniendo en cuenta sus características de edad, género y condiciones 
particulares... 
 Continuar brindando capacitación en el uso de las TICS a los docentes para 
dinamizar las tutorías virtuales. 
 Continuar con la organización de cursos nivelatorios no solo del Área 
Científica (Matemáticas) sino trabajar también habilidades de desarrollo de 
pensamiento y habilidades Lecto.- escriturales. Especialmente para 
estudiantes de primer semestre. 
 Teniendo en cuenta los resultados de la presente investigación continuar el 
proceso de acompañamiento y seguimiento a los estudiantes de los 
primeros semestres especialmente. 
 Seguir acompañando los grupos con los módulos de afianzamiento en la 
afectividad y en la autoestima. 
 Establecer una capacitación específica para los estudiantes de los 
semestres superiores para que realicen proceso de acompañamiento con 
estudiantes de los primeros semestres. 
 No solo los estudiantes de los primeros semestres necesitan 
acompañamiento, se debe realizar esta actividad por lo menos en 5° y 6° 
semestre por ser periodos de cambios, interrogantes  y crisis, así como se 
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debe motivar a los estudiantes  de los dos últimos semestres para que 
completen sus estudios con la obtención de su grado.  
 Para la Universidad Libre debe ser importante emprender nuevas 
investigaciones que le permitan evaluar el impacto de las Tutorías como 
Política Institucional. 
 Seguir contando con el apoyo y compromiso incondicional de todas las 
áreas pero de manera especial como lo realiza el Área Científica hasta el 
momento con la gran contribución al desarrollo de habilidades matemáticas. 
Una tarea pendiente para seguir alcanzando la excelencia académica es la 
implementación de acciones frente al desarrollo de pensamiento, el cual se 
puede trabajar desde proyectos de aula. Aunque existe una materia en el 
pensum denominada DESARROLLO DE PENSAMIENTO, es necesario 
continuar fortaleciendo este componente en semestres siguientes. 
 Teniendo en cuenta los procesos de Acreditación Institucional, de 
Internacionalización y la importancia que cobra cada día el manejo de un 
segundo idioma es importante buscar estrategias para contar al interior de 
Facultad con Docentes Tutores de Ingles.   Si bien es cierto la Universidad 
cuenta con un excelente Centro de Idiomas los estudiantes de la Facultad  
en un 93% son  trabajadores razón por la cual cuentan con limitación de 
tiempo.  
 Sería conveniente escribir un Manual de Tutorías tanto para Docentes como 
para estudiantes. 
 Seguir estudiando y profundizando la parte cualitativa del presente estudio, 
implementando y adecuando nuevos diseños estadísticos que permitan 
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1 Japón                                                                                      12 Portugal  
2 Irlanda 13 Australia 
3 Corea 14 Polonia 
4 Grecia 15 Austria 
5 Reino Unido 16 República Checa 
6 Países Bajos 17 Hungría 
7  Bélgica  18  Suecia 
8 España 19 Nueva Zelanda 
9 Turquía 20 Estados Unidos 
10  Alemania 21 México 
11 Finlandia   
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Tabla N° 2  Deserción solo Universidades Públicas Latinoamericanas 
     CARRERA 









Argentina    
Bolivia 43.0 42.0 30.0 
Brasil    
Chile 48.0 8.0 17.0 
Colombia    
Costa Rica    
Cuba 17.6 10.9 50.0 
Guatemala 45.8 34.5 13.5 
Honduras 20.9 50.9 50.6 
México 48.0 40.0 68.0 
Panamá 37.8 13.9 36.5 
Paraguay  38.6  
Rep. Dominicana 55.4   
Uruguay 47.0  12.0 
Venezuela    
PROMEDIO 
DESERCIÓN 
40.0 32.1 37.7 
IESALC/UNESCO Marzo de 2006 
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Tabla N° 3. Cuantificación de Factores de Deserción Estudio de 2008  
Universidad Libre 
FACTORES DE DESERCION 




6 3 4 0 0 2 14 29 
DII-2004 
11 6 5 2 0 0 14 38 
I-2005 
10 6 7 2 1 1 8 35 
II-2005 
11 6 6 1 2 1 5 32 
I-2006 
21 7 7 4 4 3 9 55 
II-2006 
15 13 13 7 4 2 8 62 
I-2007 
20 10 10 8 5 3 12 68 
TOTAL 
94 51 52 24 16 12 70 319 





15,99% 16,30% 7,52% 5,01% 3,76% 21,94% 100% 
 
Fuente: Fuente: Resultados del estudio de Deserción. Documento de Acreditación 














Tabla N° 4 Ingreso de estudiantes del Año 2009-I al 2011-I 
  20091 20092 10101 20102 20111 
    1217 1258 1250 1261 
Nuevos 144 131 119 93 114 
Traslados 2 1 3 3 2 
REINTEGROS 16 12 4 6 6 
Activos 1217 1258 1250 1261 1183 
Retirados   103 134 91 200 
 
Fuente: Diseño para el presente trabajo. Sistema de Control para Reducir la Deserción. 
U. Libre Facultad de Ciencias Económicas Administrativas y Contables. 2012. 
 
Figura 1.  Porcentaje Ingreso de Estudiantes Facultad  Ciencias económicas 
Administrativas y Contables. Programa Contaduría. Año 2009. II  
 
Fuente: Sistema de Control para Reducir la Deserción. U. Libre Facultad de Ciencias 




















TOTAL ACTIVO NUEVO REINGRESO RETIRO TRASLADO
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Figura 2. Ingreso estudiantes Nuevos Programa de Contaduría- 2009-1 a  2010-2 
                                              
 
Fuente: Tomado del Diseño de Control –Programa  de Tutorías-Facultad de Ciencias 















Figura 3  Tasa de crecimiento anual de la matrícula de pregrado a nivel Nacional 
 
 
Fuente: Cálculos con base en MEN - SNIES - Estadísticas Sectoriales Educación   
Superior. La información proporcionada por el MEN el 31 de marzo de 2011 con fecha de 
corte 29 de enero. **La información para el año 2010 ha sido tomada de “Estadísticas de 
educación superior. Subdirección de desarrollo Sectorial. Actualización: febrero 23 de 
2011”. En Documentos del Ministerio de Educación Nacional para la discusión del proyecto 























Figura 4. Estudiantes nuevos del Programa de Contaduría entre 2009 y 2011 
                    
Tomado de la Ficha de caracterización 
 
Figura 5. Edad de los Estudiantes Contaduría Pública 2010-I 
 


















2009-1 2009-2 2010-1 2010-2 2011-1 
ESTUDIANTES NUEVOS 














Figura 6. En Porcentaje. Género Estudiantes de la Universidad Libre 2010-I Programa 
de Contaduría. 
 
             
Tomado de la Ficha de caracterización 
 





% GÉNERO DE LOS ESTUDIANTES 
PROGRAMA CONTADURÍA 2010-I 






% DE ESTUDIANTES DE I SEMESTRE 
DE 2010 QUE TRABAJAN 
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Figura 8. Comparativo del total de estudiantes vs estudiantes nuevos 
 
Tomado de la Ficha de caracterización 
 
Figura 9. Total estudiantes del programa de Contaduría entre 2009 y 2011 
          
Tomado de la Ficha de caracterización 
144 131 119 93 114 
1379 1400 1376 1364 
1483 
2009-1 2009-2 2010-1 2010-2 2011-1 



















2009-1 2009-2 2010-1 2010-2 2011-1 
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Figura 10. Deserción de estudiantes entre 2009-2011 
 
Tomado de la Ficha de caracterización 
 
Figura 11. Porcentaje de deserción de estudiantes entre 2009-2011 
 






























Figura 12. Total de estudiantes graduados entre 2009-II a 2011-I 
 
Tomado de la Ficha de caracterización 
 





















PROMEDIOS DE EDAD DE LOS 
ESTUDIANTES DE CONTADURIA PUBLICA I 
SEMESTRE 2010 EN % 
EDAD 16-20 AÑOS 
EDAD 20-24 AÑOS 
EDAD 24-28 AÑOS 
EDAD 28-32 AÑOS 
EDAD 32-36 AÑOS 
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Figura 14. Edad de los estudiantes de I semestre 2010 de Contaduría Publica 
 
 
















































































EDAD DE LOS ESTUDIANTES DE I SEMESTRE 


























ESTUDIANTES EN  
















ESTADO CIVIL DE LOS ESTUDIANTES DE I 










GRADO DE ESCOLARIDAD DE LAS         
MAMAS DE LOS ESTUDIANTES 
HOMBRES  ADMON.2O111 
PRIMARIA SECUNDARIA UNIVERSIDAD POSGRADO 
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Ilustración 5 Factores Determinantes de la Deserción 
 
 
Cuadro Tomado de: Castaño E., Gallón, S., Gómez, K. y Vásquez, J. ANÁLISIS DE LOS 
FACTORES ASOCIADOS A LA DESERCIÓN ESTUDIANTIL EN LA EDUCACIÓN 









Fuente: Instituto Colombiano de Crédito y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX). Para 
mayor información visitar su página institucional: www.icetex.gov.co 
Asociación Panamericana de Instituciones de Crédito Educativo (APICE). Para mayor 







































































































































Ilustración 7. Estrategias Económicas 
 
Cuadro preparado para identificar acciones de tipo económico que favorezcan a los estudiantes 
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UNIVERSIDAD LIBRE                           Formato N°2 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES 
PROGRAMA DE CONTADURÍA 
NOMBRES: EDAD: 














DIFICULTAD                                                           
PRESENTADA 
 Rendimiento escolar (   ) Orientación vocacional  (   )    Orientación 
educativa (   )       Hábitos de estudio (   ) Relación con los padres (   )Relación 
con los compañeros (   )       Relación con los Profesores (    )   Relación con 
Administrativos (   ) Problemas de Autoestima(  ) 
Inasistencia( ) Otros ( ) 
________________________________________________________                                                                                                   
REMITIDO POR: 
MOTIVO DE LA CONSULTA 
COMPROMISO: 
PRÓXIMO ENCUENTRO 
Fecha Hora Lugar 
   
Seguimiento:  
